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L O S S I N D I C A L I S T A S V I S T O S P O K " E L E C O N O M I S T A " 





r ¿ ^ e l a .escisión, de las socialistas po-
co se ^a. dic110 «11 los pe r iód icos que i 
no son de l a secta. Sin embargo, es1 
cosa importante 'por l a trascendencia 
qua desgraciadajnente alcanzan los 
hioolwi'. y sucesO'S do eso par t ido, l la-
méruioalo así , qne a unos atemoriza 
«jto aus atentados y anienazas y a 
oíros seduce con sus jxmiposas pro-
mcs&s mejoi-ar l a suei-te, s i n ó de 
¡11 sociedad entera, de lo«i que m á s 
¡nifreii de resultas de su m.alestar eco-
nómico. 
La PreniSa, na socialista, en gene-
ral, da por t r iunfante en el ú l t i m o 
Congreso de Madrid , a los socialistas 
propiamente dichos, o sea a. los que 
no cuimáteu l a Tercera In ternacional 
o de Moscou, aunque admiren algU' 
naa sus aboniiniablesi gestas. Los> 
coi 1111 u i si as, en c amb lo, se con si dea^aai 
tóRinifantieS, y llaniian a l . ú l t i m o Con-
greso «el Congmso de. l a d i so luc ión 
sot-i alista.». 
E! partido 'Socialista, que, al decir 
de tos comunista*, t e n í a 50.000 afilia-
tíos, en el ú l t i m o Congreso aparece 
reducido a 15.000. De ellos, 8.805 lian 
vota'ln contra l a In ternacional de 
Moscou, y 0.025 a, su favor. A los que 
Ihay que a ñ a d i r los que f o r m a n e1 
partido comunista, o sea. los separa 
dos del par t ido desde ab r i l de 1920 
lido é n t r e unoiS y otros u n a ma-
superior a l a que se declara toda-
ía fiel a Pablo Iglesias. Dícese por 
ihi que hasta .el p e r i ó d i c o «El Socia 
lista» d e j a r á de publicarse m u y pron-
to. 
•Los socia l istas históricos—11 anir 
mostos así—o ig l í sds tas , son conside 
rados por los otros como u n a derc 
olla que cuenta con l a benevolenci; 
de los Estado® burgueses, de los cua 
lea se puede considerar que fo inu 
Los comunistas loa combaten 
oiiciinúzadamente, tan to en su agru-
pación constituida., como a sus l iom 
bres. Los piropos que les d i r ig ieron 
*Wi verdaderas bombas explosivas. 
En, grandes versales dice, por ejem 
pío,'«El C o m u n i s t a » : «Un, miserabb 
Iii'ofrsur b u r g u é s ca lumnia a l a revo-
lución rusa» . Ese miserable profesor 
b^'gués es Fernando de los R íos . 
Femando de los R íos fué a Rusia 
con Augu iáno ; éste , aunque no se ha 
deüarado comunista, se dice admira , 
doi" de los Soviets, y os, por tanto, de 
l'w que dentro del socialismo h i s tó r i -
c,> 'representa l a tendencia favorable 
«• la Torcera In ternac ional . No íhable-
1 % de Anguiano: n i u n encarnizado 
fueinigo de los comunistas rusos hu-
biera sabido adoptar una pos ic ión 
m absuj-da e inconsciente, que tan-
to dafto or igine a l a causa que dice 
hender; cabe preguntar s i toda su 
que volvió de l i u s i a es 
Judiada, con el fin de quedarse so-
P^y'retirarse a sai casa; s i ha . sido asi 
no cabe duda que ba. tenido u n acler-
lo iiiai avllloso. Inconsciente en l a teo-
m> 'alto «lo datos p rác t i cos , s in apor-
^ apreciaciones personales funda-
^lltadas, puede decirse que ha viste 
J1 Husia lo que Fernando do los Ríos 
querido. E l Infonne. de este , otro 
W&ado es u n modelo de b lpoc res í a , 
116 cinismo y de mientlras. E n v i a d a 
Jj011 Torcuato Luca de T i na, o al se-
^ Allendesalazar a Rusia y estad 
í;'""|-|>s que. l i a r án a,b&o luí a m e n t é el 
"UM|"* informe que Iba. becho don Fer-
Jf1̂ 0- l i t á b a m o s asombrados de 
''"'' '".Plena, Casa, del Pueblo, ante 
, Púl}Uc,0 compuesto de obreros, el 
fo l l a j e l(iei gran farsante que hoy 
^ los destinos del part ido socialis-
^ : de De j ^ 0 i a Hasta el silencio 
y. se le o í a nos jiarecía. t ra idor 
^•-liurde. Es el ju ic io de un b u r g u é s 
•K' ^ comuniiismo; todos los viejo® 
tóp icos que (hoy nada dicen, fueron 
empleados: derecihos del Individuo, l i -
bertades, atropellos por parte del Es-
tado, etc. Todo esto, apoyado en pe-
q u e ñ o s bechos d,e detalle, que nada, 
dicen en contra de l a grand.iGsa.Vf vo-
' u c i ó n rusa. Y ' este discurso l ibera l , 
b u r g u é s , profundamente antlmai-xls-
ta , no tuvo con t e s t ac ión . N a d l é h a b l ó 
del marxismo. Se o lv idó l a lucha de 
ciases. So ignoraba l a necasldad de 
l a d ic tadura proletaria.!) 
Y nhás adelante traza, de Anguiain 
la islguiente isemlblanza : 
. . i c m u a todos y h u y e de sí mismo. 
No consigue en.ga,ñarse, .y su concien-
cia le acusa- de coba ' rdía . H a I d o . ; 
Rusia a mi ra r , y no ha visto; a oír 
y no hfi/ escucihiado; a estudiar, y nx 
lia aprendido. Maldice la, hora en que 
esc r ib ió el informe -sobre su viaje. EÍ 
que e.s todo co razón y .sensibilidad, se 
"«d'ó a, teór ico y a h o g ó l̂ as e s b a s a í 
'uces que insUnitivaniiente poseía 
Quiere defeiuler"ra Rusia,, y la. hunde 
Sus discursos p a n e g í r i c o s hacen, má.' 
l a ü o a, l a r e v o l u c i ó n rusa que todí 
la obra b l p ó c r i t a y reaccionaria dn 
'.os reconstnictores. La, derecba ]( 
)diu; lüia terceristas l o desprecian; lo; 
tomunlstas l o acusan de t r a i c i ó n ; é 
'^a e n g a ñ a d o a todo el mundo y & 
is. engailayo a sí mismo. ¡Es u n m 
•)re de espí r i tu!» 
E l pobre de esi j í r i tu cuya, bienaven 
^uranza ensa lzó Nues tm • Señor , &i 
1 atura.!mente, pa ra el enmunismo re 
/olucionai-io l a cosa m á s desprecia 
de. Y v é a s e t a m b i é n esta otra setrn 
danza de Femando de los R í o s : 
« E s l a quintaesencia venenosa d 
a ideología burguesa,. E l socialismo, 
'ara. él, no- eig otr.a gosa que escribii 
rlíí.ulo'S con datos elocuentes en la.' 
cvisitas burguesas. F r í o y astuto," 'fué 
1. R u s í a con u n c r i t e r io enemigo, al 
iue p r o c u r ó basar en p e q u e ñ o s deta-
lea de l a v ida rusa que lo hicieran 
'efendlble. Allí lo . conocieron en se-
guida y tuvo que ser sincero; dora su 
^eformasano b u r g u é s en toda l a vieja 
p a l a b r e r í a Iliberal del siglo de la Re-
• o luc ión franoesa." De Rusia ha dichi ' 
verdaderas canalladas, porque es-tab;-
•iegirro de que nadie en e l Congreso 
)ra capí iz de contestar. H a manejad»; 
d inconsistente Anguiano como a un 
pelele. Es el protot ipo del minis t ro 
i u: i a l is ta; aspira a serlo aboyándose 
en el proletar iado; pero todavíá . vaci-
la. INJO obstante, sus discurs()s actua^ 
'.es sobre Rusia, son sais ejercicios de 
oposfiiciones para u n a Subsecretaria. 
'•'A • t r ibunal b u r g u é s y a se ha fijado 
en este opositor, a l que al ientan y es-. 
: imulan. _En E s p a ñ a es el hombre re-
presentativo .de l a Segunda. Ih tema-
clona 1.» 
Por este tenor son todas las sem-
blanzas de las («Figuras del Congre-
go Soc ia l i s t a» trazadas por «(El Co-
m ú n is ta». De Pabte Iglesias dice que 
LeJwíó i i io i i r se bace tiempo: «SI no 
Imbieia, pasado de l a fecha en que 
l a u r é s c a y ó asesinado, hubiera v l v l -
, i o eteniai i iei l te en el co razón de. las 
mult i tudesi .» 
De L a r g o Caballero, c.-ciibo que ja-
m á s es sincero, y que acusa, con re-
¡( Micias de refinada, h i p o c r e s í a y 
na'dad. U t i l i t a r i o , egoís ta , ignoran-
te, t ra idor , friamenfe ambicioso.--, 
(bcéteéiaj etc. 
, Núñez Ai-onasi, voltüjlé y ve r sá t i l 
coiiuo una, mariposa. 
De Resteiro: !«Cuancló las ma-as 
eran ignorantes, él pasaba, por sabio. 
Hoy las m,a.sas BuaJi aplaudido en la 
r evo luc ión m&a, y han visto con sor-
presa, (pío el que t e n í a n por rey es 
só lo un. t a r u g o . » 
De Pr ie to: «Se croo socialista ppr-
que puede dar u n a bofetada. E l so-
TXT O T J Í ^ O O I S v X . J . G A . 
—Que ©oa cr.hci aouena, Pérez. WTc han dicho que le ha «tocado» a usted la icte-rta. 
—No haga usted caso, honiMie. Eso es u^a invención de los del repariimiento vecinal. 
,VVVVVVVVVVVVVVVVVia'VVV,VVVV\ArtAa.VVVVVVVWvVVV «/vvvvvv^^ 
, aallismo para, é l es cosa do c b u l e r í a 
•erHonal. . Tiene b u n o r b u r g u é s . So-
• . a r r é h y cínico. E l hedor de la bur-
u e s í a lo l i i i l aga . E l capi ta l ismo bl l -
^a íno le in,urui.» 
Y. nada maj), por hoy al menos. 
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TOROS E N MADRID 
G r a n e r o c o n f i r m a s u 
a l t e r n a t i v a . 
Madrid, 22—Se ha celebrado esta tar-
de la corrida extraordinaria l id iándose 
toros de Salas, .que han resultado des-
iguales. 
Primero.—Granero toma la alternativa 
de manos de Chicuelo. 
Hace una faena valiente y adornads 
destacando un pase do pecho. Tres pin-
chazos y descabella. 
Segundo. — Protestado por pequera. 
Carnicerito faena de al iño para una es-
tocada corta. 
Tercero.—Chicuelo faena desigual. D D 
pinchazo atravesado, dos m á s y media 
estbeada atravesada. 
Cuarto.—Granero hace un quite mag-
nífico. 
Chicuelo faena movida, una estocad» 
aja, tres pinchazos y media estocada. 
Quinto.—Al colocar un par Morenito 
e ( ¡ r anada es cogido aparatosamenb 
-iendo retirado a la enfermer ía . 
Carnicerito faena valiente y una esto 
cada superior. (Ovación). 
Sexto. —Protestado por p e q u e ñ o y re-
tirado al corral. 
Sexto bis.—Granero es aplaudido ei 
anas verón icas despegadas. 
Hace unos quites emocionantes. Bue-
na faena, un pinchazo y una estocada. 
El parte facultativo dice que Morenito 
de Granada tiene una herida de tres cen-
címétros de profundidad en la reglór 
glútea, que atraviesa la piel y los tejidos 
celular y muscular. 
DEL ATENTADO CONTRA EL SEÑOR BATO 
E l r a d r e d e M a t h e u n o 
p u e d e v i s i t a r a s ü h i j o . 
POR TELEFONO 
M.A1>RID, 22.—A las 011 iv de l a ma-
ñaini estuvo en l a Cárce l modeilo é: 
piadim de Pedro Mathisu, a c o m p a ñ a 
do .del abogado defensor de ésite, con 
objeto de vip.itMr a su bajo. 
Aun cuando el juez asipeaial h a b í a 
íuutomiizaido. esta visi ta no pudo llevar-
se a cabo. 
UN H O M B R E H E R I D O 
P o r r o b a r u n a b o m b i l l a 
c a e d e l t e r c e r p i s o a l 
p o r t a l . 
A las fiueve de la noche de ayer los ve-
cinos de la casa n ú m e r o 11 de la calle de 
Menéndez de Luarca, don Angel Rubio y 
don Antonio Ruiz Hidalgo, ha l l ándose 
en su domicil io, sintieron un fuerte gol 
pe en el portal . 
Sin p é r d i d a de tiempo bajaron al por-
tal, encontrando tendido sobre las losas 
a un individuo llamado Santiago García 
Montes, mayor de edad, casado, con do-
mic i l io en Per inés , 8, bajo. 
Recogí lo por los citados vecinos, fué 
trasladado a la Casa de Socorro, donde 
le fueron apreciadas las heridas siguien-
tes: 
Una extensa en el p á r p a d o derecho; 
otra en la reg ión superciliar izquierda; 
*'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
otra en la r eg ión supra-yoidea y una con-
tusión en la nariz. 
Después de curado se t r a s l adó a su do-
mici l io . 
A l parecer, Santiago so cayó a l preten-
der apoderarse de una bombil la de la lur. 
eléctrica que estaba colocada a la altura 
del tercer piso. 
En los bolsillos le fueron ocupados un 
candado, varios precintos de plomo de 
la fábrica Lebón y Compañía , un alicate 
y una bombilla de dieciseis bujías. 
Esta ú l t ima fué reconocida por Saúl 
Herrera, vecino de la casa n ú m e r o 16 de 
la misma calle, como perteneciente a la 
escalera de su domicil io, pues momentos 
antes hab ía visto entrar a Santiago en el 
portal. 
Toda la «orrespondeneia adminíS" 
trativa, «onsultaa sobre anuncio» 
y suscripsionefl diríjanse al ad 
Ministrador, apartado dt Oorr»o» 
\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWt^VVVVVV 
A C O T A C I O N E S 
* I I 
L a p o l í t i c a d e l h u m o r i s m o . 
L a última, moda entre, lois po l í t i cos e ispañoles que ocupan cargos pú-
'«licos es e l j i u m o r á n o . Este nuevo modiedo de p o l í t i c a que, dLdho-sea ds 
aso, c o n t a r á c o n l a aquiescencia de l a m a y o r í a de los e spaño les , acos-
'iinbradcis como estamos, por fcempegamiento, a no l o m a r nada de este 
inundo eíi aeapo, fué t r a í d o a las esferas gube,rnamieníailes por el s e ñ o r 
Vllandiesalazair, y , como no p o d í a por- m í e n o s , l a escuela del ac tual presi-
••nte del O m s ' j o d.; nuiulstrps ba tenido en í - r g u i d a - s u s adeptos y di-scípu-
'ois enitusiaatsis y arventaiados. Y abi tóneimosi ¡ail s e ñ o r Sánictoz Gum-ra, 
pue, por no ser mencis que su eolliega de pimaidieucia, lua tecflio y a aigunos 
m.'viyos do podfitiica. humonlsítiá, como rizan do ayer a p r e s i d i r l a s sesiones 
Leí Congraso entre dhoiáte y ízftMéfce, 
No tien© nadia de e x t i ^ á o que el proriidiemte de la C á m a r a popular se 
b a y a dejado dcmiinar pnr l a comezón de las frases huanorisitlonis, porque 
'̂ s lo que él se balja'á dicho: Unos cuantos ciudadaaios de buen, h u m o r l i a n 
'xüre^Ldo a Allll&ndiesailiíLziar u n banquotie en cailldiad de hoimonaje íil prrimer 
huincmiidía e s p a ñ o l ; p ú e é yo, qu.f». n o spy m.0na« poilítiico. que AJleandasala-
zar, voy a ver si coinqui^ito el puesto i3¡o se^inido Immoriisitia,,- y . Ce paso, 
míe o b s e q u i a r á n con o t ro 'banque t i é , io cua,l, a d e m á s die dar p o s t í n , es n u t r i -
t ivo. 
No nos ba resuMado el s e ñ o r S&pidbéz Gu&nr'a en sus pr imeros ensila 
yes de hmncinismo i m F e r n á n d e z - F lórez , o u n Gaamba; piero en eso de ha-
• a- c t ó i t e s , en esta í i lerra donde tantos males se M o e n a l cabo .del d í a , 
pued»? pasar; adomát* es de esperar que con l a ipráotiLca vaya progre-
sando. 
A m i inte .paniacic m u y bien elsa. poilíláca. dol bimnoirismo, y creo que h a 
sido un giran aiofento del s e ñ o r Allen\!eisala,za.r-ponea4a eai p rác t i ca , poa'qus 
va que nuoistros gobernantes no sepan, o no quieran, o no puedan desarro-
l la r -lia po l í t i ca leconómdca y- social que el .pais necesita, bueno es que cum-
nilan alguna miisiián en los altos puc.'J'ajs que h a n sádo colocados, aun-
que no- sea m á s que la del payaso, que, con su cara enharin a da y sus p i -
ruetas al « u r d a s y ohapunradas frases; nos l-n>ce reír y o lv idar , siLquiera 
sea por u n momento, los atrancos y apuros de nuestra v i d a 
J . R. de la S E R N A . 
* m Y S I L - f A G l N H I , feC^ R C I E B L O C A N T A B R O 22 D E ^ 8 R , L DE 1921. 
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D E C O N F E R E N C I A N T E 
¿ Q U I E N E S M I S T E R 
6 E R S H B E R T ? 
lAyerígüeló , V a r g á ^ ; como vulga.r-
tó:eate se déce. Nosotros nos Umitaire-
luos a fe l ic i tamos por la p e i ^ i c a c i a 
(¡úio 'dc-irijostramo.¿i él din, que díó su 
¿£}tupenda conk-rencia en el cuariol 
«le M a r í a Cris t ina, discutiendo su 
pcrscnal idad no d á n d o n o s por eá te-
raxluf. de los recortes di- j i n indico;; 
que gfe nos, faci í i tó, e n que se coló ca-
lta, su figum sobre las cnliiestas cús -
]j,ideg do la, fama,. 
¿Quién es m í s t e r 'Geralübcii? Este 
interrogante, que parece el t í t u l o do 
mi. d m m a poí ic íaco 0 de una. películii, 
i w i ' ,serieo, lo liacaiiMis uowolrív» do-
Beoíábia de saber el enigma, que rodea 
la. figura del t i tu lado doctor en Mo-
<.liic.ii 1 a y C i r u g í a de l a Universukwl 
(le Nueva Y o r k a quien tuvimos el 
BgrífiiTiijíento de ©scuoíiar d í a s , pa.sa-
doS, por í a s razones que somera jue í i -
te cxpusimo.s en t iempo oportuno. 
Poique ge da el c á s o que ayer reci-
liin.-üs l ir ia atei i te cario de cfiaeáftro 
coriv?p(in.«al en l-urgos, el redactor 
j t l 'o dé «El C a r e l i a n o » , don Aman-
cio 1 Manco, que copiada a la le t ra 
dic.: aisí: • . 
«Soñor director de E L P U E B L O 
CAXTAimO—Santande r . 
Quc i ido comipaficro y amigo: Aca-
bo di ' le;",' n:iie se enc uentra en esa 
Mi ' i Pérs í iber t ; y como (••.'••o s e ñ o r pu-
diera ésf el «post-izo-» que a q u í nos1 v l -
svjtr.' l);u ya, a lgún t ienípo; me, deci-
do a. fo.m.uni.rái-t:.flo para que obren 
en r.vm 'euencia y iXxp ¡n i¡ri,"ncia. 
Aquí v ino de León , y (ii'- ccEl Diario'-
de dic.lia ciudad nos llega ' ' i ' alertar.) 
l-'or s'ii esto fuese poco, t a m b i é n ayer 
rec ib ió el alcalde, s ? ñ o r Pereda Pa-
lacio, una cO'mun.iVa.eién d d CÓ-iléuJ 
de los Estados Unidos en S a n í a n d o r . 
j a i i i i c i p á n d o l e que M r . Gers¿ibcrt no 
era subdito ¡une r i cauo , que n o era 
tampoco médici) (!ei Ejérci tÓ de aque-
l l a iiacir>ri y que no te'nía, not ic ia que 
fuese dod iu ' de l a Univers idad di 
Nueva York . 
l'-'sto, COmo es nalura.l . en nada .ata-
ñ e a b ' bionoraldlidad de y,,-. Cergh-
bert, ] i e r o nos le presenta, en un afi-
j>ecit(> un . poco raro. 
Tanto ello e,s as í , que el alcalde cre-
y ó oportuno, reclama v).' nn dnmio.Mi-
to que le, lialiía. entregado d día ante-
r ior , a pe t i c ión de a q u é l , certifican di 
a.lguims extremos de los rectificados 
pin d c ó á s y l . 
Que nosotros sepamos, Mr . Gersb-
bert. en. l u g a r do íttsfjsficarse ante d 
alcalde, destruyendo' con i u e q u í v o r n s 
prueba^ la cer t i f icación del c ó n s u l . 50 
r a l l ó l a boca y le e n t r e g ó el docu-
no-nto. 
\ 'i>lvf ¡nos a ins is t i r en m í e la bono-
r a b i l i d a d del Mr. Gtít&hétt nada 
p'erde c o n esto, aunque sí su sérié-
d á d de doctor en Medicina, y C i r u g í a 
de l a Univers idad de Nueva, York. 
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' N O T A S P A U T A R E S 
E l v i a j e d e l o s r e y e s a 
un oñoial .subalterno íportaesta, i id; ir-
J)o cada d iv i s ión o rgán ica , de Car 
balleiría: el general de la divis ión céé 
un •ayudante; los generales de las b r i -
gadas con SUCI a.ym.lanles y una ban-
da de t r ó m p e t a á organizada, con cíe-
me moa de los regimieriitos de la. d i v i -
s ión que guarnezcan l a plaza 1 e n d ó n -
ela d d cuartel general dé la misma. 
Tem.bién a s i s t i r á n a diebos actos 
lu,8 comisiones a pie que se designen 
por los capitanes generales respecti-
vos., % " " 
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A L P U B L I C O 
Desde el •día 21 del corriente a l 5 
de Uíayo p r ó x i m o iSO ver i f i ca rá la. rec-
tMcaciófi del Censo electoral, y S É 
previene, tanto a, I09 socios como a 
ÍOS señO'i'es simpatizantes con l a idea 
y qnle iu: figuraban como electores en 
i a i s ' ú l t ima . s elecciones..' se pasen por 
d Centro Mauris ta , Burgos, 1, p r i -
mci% de diez de l a m a ñ a n a a una 
de la, tardo y de tres a nu> ve de la 
Mneiie, con objeto de proceder a l a 
! e • ' a i n a d ó n de SU voto. 
¡ó- i eimnoig de todas las pei'sonars 
,. ..•:iite • del orden que no figuren en 
•1 Censo electoral, s ' p r é ó c u p e h de 
1 f i l a r SU indus ión . 1 n d mismo. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Viajes. 
Ayer sa l ió para Pan':-', para, l ia cor 
i;o!'.i(|;rasi pa ra la, temporada, do vi i-a-
ñó, la acreditada modista Contílífl Pe-
layo: , - • • , 
En M a d r i d . 
! ' día. 22 fiel actual t e n d r á lugar 
por !a n i ü ñ a n a , en la iglesia, del San-
tfcs-mo Cristo de la Salud, d -enIon• 
dí? l a bel l ís invi steñorita Pc-s.-i' i!) pa-
riñ > y Lu-sada con el dist inguido se-
ñóv don Jc^é .Márquez y Castillejo, 
b'¡i> die les niiarque.ses dé Monte íu .T-
te, condes de P a r a í s o . 
—151 d í a 4 de mayo próxin io se < feo-
i u . r á en la iglesia do la Cnm'.'pi ¡MU 
éí me t i imionio de la bella s e ñ n r i l a 
tsabél (.ia.yal-dá con el r ico propieta-
r io dun F d i x Astoi i ca.. 
' r e i t i j áén en. dicho d í a , y en la 
precitada iglesia,' c o n t r a e r á ma l r imo-
nio l a bd l í s i nú r soñiMiia M a r í a Tere-
sa, La torre con. m í s f i r Mao-Klean. 
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U M A S E S I N A T O 
M a t a n a u n h o m b r e e s -
t a n d o d o r m i d o . 
T E A T R O P E R E D A 
Paj a solemnizar los-actos de dar 
p o s e s i ó n a l a Reina V i c t o r i a del man-, 
do del regimiento de Cazadores de su 
nombre, 22 de Cal all . i í a ; colocación 
de íá primera, p iedra cL la Academia 
del A r m a y entrega del- es lamia i i '. 
para, la, misma, que se l ian de verifi-
ca r log d í a s -4 y o d d 1,-11 xinin raes de 
riiayo en la plaza de Vafiítdoiiid; fej 
Itoy día dí-ipuí-sto Cgue en lude' d día 
'•' de d:;cl'n. unes se encuentren en aque-
lla, p o b ' a c i ó n Ids fuerzas s'guienl '- : 
Del rogimionto' Cazad.on;s Victoi-ia. 
' . l íugenia: un e s c u a d r ó n de 100 caba-
IJoc, con d perscnal de oficiales, y - t ro -
tíé ocjirresponidieáté; la eácuad^a de 
bt.tidores y la banda de trompetas, 
c o m p l e t a s . 
' 'Le cada regiruiento de Calialbn ía 
de • l a Pen ínsu la . , incluso del do Vic-
far'n Eugenia: d coronel, d c s í a m l a r -
1- (voi la, escuadra, de batidores, co-
mo escolta, y un, jefe, u n c a p i t á n y 
OVIEDO, 23—La noche pasada se 
prvse-utaron en l a Venta, denominada, 
((P;,'dr;'.lon,gno), d d concejo de T i ñ e o , 
los .paisanos José F e r n á n d e z G a i v í a . 
de oficio, afi.'a.dor; David L e i i o n i ) Gu-
mersindo' y Danie l Mi randa , ambn-
la.nte®, naturales de Orense, que ' p i -
dieron al: paisano Manuel Conzá lez 
G a r c í a que los • p e r m i i d s • pasar la 
n•-'(••; 10 cu su cava, a. lo que acced ió 
és te . 
A las seis, de l a m a ñ a n a se presen-
t a r o n le® d o s r ú l t i m c o a l d u e ñ o de í a 
(,; a, p id i éndo le d desayuno, y al 
p¡ i-guilitarle por José , le dijeron qn • 
Se quedaba en la cama,. 
Pero como el t iempo t ran -c : i i • ía y 
Jo-sé no se pi (•..•cnta.ba,,-se acercó a la 
h a b i t a c i ó n e l posadero, v i éndose , des-
a g r a d á b k ' m e n t e sor.}-iludido, ' al ob-
- rvar; que a q u é l era c a d á v e r . 
Imncdiatamr nte diiÓ r^necini. ' . nlo 
del b ' -din a l a autor idad p n l i d a l . y 
P 1 s o ñ a d a é s t a éñ el fimar d d sufer 
a c u n q n i ñ a d a del módíi o íoi le- ', 
(pi icn ido-pnés de reennocer id c a d á -
vór, ¡MIdo comprobar qué é¿te presen-
taba una be) ida m odm ida [)0r ; 
paro de arma difi luego en d cuello. 
| : • fii«; gí;:-i'.!m r'-i ({u-> iiiá«i tairáe 
p r a c t i c ó lo. b' .-nemóritá n -nl la • que 
José y Davul ba l ían tarado el 'lía 
ant ' -d .r una d^.nnl.i y cmindo José 
¡ híiilaba do imido , el referido Da-
v;: l lC PÍZO d d'.-paio (piv le produjo 
lí) inueite. 
LOÍS dos gallegos fueron dden'dn? 
y puestos a d i spos ic ión del Juzgado. 
No s e r á aventurado creer que los 
1 susoosi CAT .sfian ¡untes que un 
airtistia apasionado y un maerit.ro d i 
Ja. danza. tUiViieran !a" id, a de • i -a- ! S 
Bn,ta;e Joan Boiidiin, el a lma de la h i . i 
g i s l r a l c o m p a ñ í a de baiílieis siroco ••. 3 
RiOdif de Alare, c a SUS '•-ÍUiMzos, fártís 
vencer m i i l . d ¡fieulta.dieis. han llegado 
a l a i-eaJiizaotón do ofrecer a s tMpá 
i r i a y a Enropa l a renovatíiúin do' la 
danza sueca, •musccíiifinea! '. pldíórí i 
oamente y coi leográfi can i-ei i tic. 
L a joven aigrui}>aiu¡ón dfe los tláfiliíh 
suecos b,a . vencido tii¡uini£alnyent;e efi 
los esceiuurios ded Tifie Pailace Theait.iv 
do Lcndives v en d majiastiuoso t ea t rü 
de los Caimipos Eliscos do P a r í s . . La-
obra fecundia, satumada do poro oírte, 
la n iag im címeepción de la r.-ivindic i-
•i'icn de; l a diaaiza, qun.' cancibi i n n 
Rol.f de M o r é y .lean lioiiüíi, viósc 
.premiiada por los in id igcni . - s pübU-
...t/S lo-ndiinemie \ pa,-, ó.i'iui. 
•fian l íc i f in , ¡(.ven disi-ípnlo de Ifi 
• • Pea gi a-n-ii del- iuconipa,i'a!)Ie 
'onlifiie, clrsarrolla a los ojos 'b I es-
;-:.-d.::.do.r r-.-en i • p:» apios d-n-iva.do-
1 dinado l ono.M .-¡inenlo. 
Los baitos suecos i n s p í r a m e ya en 
]m tníádiicioni s p o p u l a o s 6k Dalé-i-
arl" • y (io Vermland. La mús ica y 
liáis dantas sem aqo.dlas qu;> aún snb-
siaitén en las brunioisaiS coma.roü.s tari 
eneamadora.mente. desei-ioi^- aor Sel-
mía La.gei¡lo.r, i a cófi !a-' l¡; '.rata qu. 
fue h d n ó n á d a por el d'i-emio Nofiei". 
Otra si v-'-ce-s, la a g r u p a d ó n de tós bel-
los siueiqcis snl'S!.'-áení-¡'- dití la («fliíea-
oiíi anc.hsiral. Ijiiiierándose su mo-
o'a'id.a.d nacicinnil, atormi'ntarlos sin 
duda pdir eí deseo de expansionar SOLS 
• i - - - ibllicadon.---, bn-o-aran su ins;i,!r-:-' 
c ión en lejanos p a í s e s . . : Fran-cia.. 
Or ante.... E s p a ñ a . . . \ dé E.-ip-aña, 
«viiv<i:fi(-a:ion» «Ibr r ia» , nne.-tro g lor ío-
so poiema do raza^ l a obra ciímbiv» dé 
la música, e s p a ñ o l a conipeKida y real i -
zada por el i n m o r k i l Isaac Albéniz. 
Prosiguieron por d canvno de ta 
airdacia:—.aiidacqs pinesto "• (Juie son ar-
hiistlfis jóvieries—y-. escen.iificaron a los 
elegidos, a Olaúdiio pebU^Sj?, a Mau-
ricio Raro,!, a G:!a.zouno\v... 
I tan. e-i, ooiiiticado ios baib'-s siusicós 
nue.'-tia mrisii a naeiona!. i.a. ni.-Jor 
dte loidójg, la die Isaac Albébiz. Vijjviíí-
earon la obra magna piiotótDica, jai 
m á s •es¡jiir.ilu.ii.l de todas y la. que en-
c a r n ó mejor d esp í r i tu ca.'-ldbino. I.a 
die D».-:n;?n:.cus Tcoihof opullis. Tofl d -
de lAdipo 11. Toledo del Comd'' Orga;-, 
Toledo de tos posesos, Toledo de los 
alorm.e!!iados ji-rr el misticismo.. . Ea 
¡ un apalabra, Toledo de "El Queco» 
ansM-.-c,' rá ante nuestros ojos. E l es-
.p í r í tu del ¡ u n í o r de. alams ha srdo e* 
.••e'iificado por í c a n H ^ r l i n y mudr : . -
do por el conipo^itor l i n í ' i d b r ebi, 
que figura coimo. maestro diiiiectcr de 
;-r(]ilesía de los ba.iles suecos. 
| \ -rv-'-n boy a. mosfrairse íxtite nos-
ortirqsi loa jóvene-s, artistais. ApftrtaTmoa 
el tesoro de su juventud y con d i | 
iodo sía enranlo. Xo pi ••I 'nd'Mi, n i fué 
SU o r i e n t a c i ó n , los bal;es suecos rom-
1 (on otros fajín §1 - ba il-- Vien-
• ' d ' • 's en tCidp d mundo. Su art ' ús 
¡i.rofiúo; behear en. su vaso. 
1 A los i lustres nombres de 'Ailbéniz, 
l . ' du-sy . C a v d , GÍázOlU'npWi 'd d< 
vii-.:,ie.- i ' a ' ^ ©1 pcffcippiitoir novíil, aca-
so al propulsan- de la mod ri 'a ( - • i r -
l a muisical sueca, al de Inghr lbrec l i t . 
amalgaman ilo'S día los j i intoros y d¡ -
bujantefa, de art is tas de ' t an preclaro 
1 'aan.bro,' ccíino son StdnL-n. Lapia-
(!•«. Honnard, Monve.a.u v ÑiMs de Dar-
del. • • 
I L a «ni-ise en frene» de los biáiíloi? 
sn••'eos testiimo-ir.ian. alto .'..'iv'.'do d" 
refinado y exquisito bu-n gusto. 
| El arle rn ímu 'o , la danza b-dla y 
|tidtbiie de J í ^ n P.oriin, de Carina A r i . 
as í cómo el do siiis compafiiej-os. ha 
1 .ivdo r'e-.nix'idi.v y ensalzado por todo 
el mundo airtisitico. 
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C O N T R A LA I N M O R A L I D A D 
F i s c a l í a d e l a A u d i e n c í a 
d e S a n t a n d e r . 
b i ada por niiugún sKirioma políticój" 
como die m u y «levad.»» conicepío éftióo 
y como giiavemienlte p e r t u r b a d e ú a pa-
lca l a vlida. sciuial y cúilm y que tr.-.s-
demle haiáta la .•••alud públ ica , poique 
a d o m á g de l a ' .diapilavación morail que 
sigmifica, determiiina una l ia^i adacion 
Irsica que influye podoi os.m.'n!: ' a la 
degp.neaaoión de lia raza. No ca ('e ex-
t r a ñ a r , po r tanto, qué wainos ce mis 
u!L¿iiute .aiaetfi9.0iii;S .-" l iavi -n jM'.'ee.u-
•pado de asuntos de t.a.11 v i t a l ir.:': - -os 
coaiiiuniiioaindo el múnisteuio fiscal n iny 
acertadais instruoaion^s, cositeiiidas, 
entre otras, en las cirxsuilaires de 2á do 
.••uno de lSft>, U de marzo de 1897, 
1S de ¡uLio de 1953, 2 de marzos de 
it'tx;. 5 .die mayo de 1908, 10 da noviiem-
hoie de 1911, 10 de enero y 14 de 'ó bre-
ro de 1^14, y C O Ü U O íá n 'C ' ' o idad que 
e n ellas se prOiciüiráihá beiniadáiaá* es ca-
lla d í a m á s aiprcindante, d quo aueicifi-
be enfrien-de que es de absoluta pr.ed-
.di'oi qi:." Ja.s 'tenga V. S. m u y pr¡ 'S • l i -
tes y las cuinipla con el celo, . ' le 'rgia 
y decisión, que exigein tan graves hé-
Jhios y se oaistigiue el innoble trólu-o 
qu,-- '«(--vleaiie lnaxTa odo con l a obsireni-
dad. toniiendo en cuenta a d ' - m á s í a 
saibia dootirina d d Tribunail Suipr-em.) 
en sus í a l l o s 3 de octubre de 1!>07, 
20 de octubre de 1008, i . de enero de 
1909, 16 do (p.d-niiibi ' ífc 1910, Bi3 de 
marzo de 1912, 21 de abnil de 1911- y (• 
de dicioinhiv, de 1917. que sv3 'ref ieran 
a diversas modalidades de t a n repug-
nante delito, desde la. impres ión , pu-
bliicaoión y tienenicia para l a venta, de 
l i laos , dibujos y estampas porno-gra-
fioas.'hasta el • 'vendciPr ambulanto 
que los ofrece a l polbOnico.» 
Lo que tranisicribo a. V. S. poir la 
rurasente pama que por su parte y en 
los tr if iu.naú's muniic.rpaifi's ejr-'ci! MI 
las aociones connesqjonidiie'ntcis per los 
bdchos que l a ley oalifioa. de. falta., sir 
v i é n d o s e acusarme rocibo de liaiiiei-so 
emitie vado de l a 'presente. 
. Sanitander, 16 de a.br.il de 1921 .-sGe-
j-nn-do Vázquez M a r t í n e z . 
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^nHn ia eorrespondensia pol i t ice 
A 3 M I V E I R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
V i x i d a , l i e H u i c l o b r o 
FALLECIÓ ÉL DIA 2 4 DE ABRIL DE 1920 
Después de recibir los Saatos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . P . 
Sus hijos, nietos, p r imos , sobr inos y ^ d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan en-
c o m e n d a r su a lma a Dios. 
Todas las misas ^jue se celebren el día 24 del corriente, en la 
parroquia de la Anunciación e iglesia del Sagrado Corazón, serán 
aplicadas por su alma. . 
E l exce l en t í s imo . s-eñi-r fiscail <!-•] 
T r i b u n a l Supremo ,dice a esta Fisca-
l í a do si£?iui!(?nti': 
«Bl apira vio ¡i l : i 111,0 rcil, a b i s b i i " -
nas costumbivjs y dc i 'nc-ia p^biicaj 
pn'-M-rito y sam-ionado p o r (I Cód'.g-!) 
l'ieiiat fin síi.s a r t i c i i b i H íóli, Wi- n ú m e -
ro i . " y aC-b mun/M-o Ú;0 ,efe eiJ miesl io 
pa . í s cada. día. may<.-r y | ,•váida cinVjíi-
ras p.1 •(•!•• istas c-n la o|i-i,ii.i«'ni, in.iiiiiiií>v-'-
ladas en la 1 Vc-iK-'a p.n'Ii'vdii-a (Jó dá'e-
ren tés matloec polí t iédst , porqm- esta 
mandria, no juira'e ser acmlunm n i toj 
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[, aiRUQSA © E N E H A L 
teyaoiallsta ea Partos, Enfeímedafiaa 
la Mujer, Vías ur inar ia» , 
•ionsalúa de diez a una y de tres & eteot 
i.v.saa R A R A L A N T S . na. f « . — T B L , . BIÍ» 
aüogat ío .—Frocurador de los TribunmlM 
.aerar ía dirí jase a nombre del 
tfiraatar, apartado d» Aorrcoe 
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D E L A « G A C E T A » 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 22.—Hoy j t i ib l i ra l a «Ga-
(-eta». entre o t r a s / l a s disposioionos 
í.w'iii.cn.tes: • 
De Guerra. 
D-bíponiendo -(pie. se ajuste a las ba 
a s que as indiean, el eeneiuso de pro 
posioioiies de terrarios j m r a la. consV, 
triK-ción d:- nn cuar t il 'de A / r t i ^ í n y 
O t o de Caba l l e r í a m VdftOiEÍia: 
De Marina. 
Real orden eoncediiendo la Cruz d i 
Mér i to Xav;d'. eon e l Wévnéu «IrtdfU&J 
linas Nav.ates», ail coroned (ia AiiliHk-
1 ía den M a ü u e l N'-da. 
De Hacienda. 
üiypon iemdo qiue ""per, las Aduamas. 
se 'antomiiCe í a expcirtadiñn de rn-.-i- j 
de (diva, basta la ( aiiitidiad Qfi' 2C.0IW 
1onrdad-i;S y l i jando Jas eaid.ida.des 
que, coino gfa.Vainein, quediaa'áai afec-
tas a. estas o x p c r t a c i ó n s. 
De* Gobernasión. 
A(i>roban!d(> <-l proyecto del" aa^qui-
tecto-doai J o a q u í n Blas p a r a l a cons-
1 rucoión de un ed iñe io con destino n 
Correos y Telégirafos en Pamide.na. 
R E U N I O N E S D E L C G N C E J Q 
I M P R E S I O N E S D E U N 
O Y E N T E 
Buenas tarde, S'impátíco ordoij. 
za, ¿cómo ha tc-i minado tan ton mí!* 
Ja sssion?. 
—Jr'ues como toda.-, por aJiurrinjú 
to ¡ieiiei a l izado. Y eso que la gJJ 
de boy. «vegetariana. ' ) en absoluto 
nos l a l enizado del todo. 
—«¿Vegetarianaj) una. sesión? ¡1^, 
y cencrete. ^ 
—Concreto al mismo tiempo quei 
blo. Se trataba, de nombra r un r,, 
j a l que a c o m p a ñ e y represente 
D i p u t a c i ó n a las mozos de este 4 T J 
tamiento. * ^ 
Va caed lo® ediles b a b í a n convá 
do en otorgar ta l bonor a 11.11 contiji 
ñ e r o suyo, representante del ,.S11W 
r rad io y que, romo Cánd ido , el ','•! 
mista., accstund ia a cavar su U^S 
laiando deeiden que el nombrainlefl 
se bag-a en votac ión s.'cireta,- y del ̂  
c ru t in io r e s u l t ó a q u é l derrotado. • 
Povn í-alieron algunas de las candi 
daturas emitidafíi a su favor justifM 
das con remoquetes por este t -ü,, 
«por ser v e g e t a r i a n o » ; «por V(jg¿3 
i ia,no, este voto». 
Y ya ve usited: ;,cónu> quieren'jJ 
amigos del edi l do los pueblos, que (J 
cardando los macizos, ingerlando M 
vales y segando r e t o ñ o , se pueda'áa 
oti'a cesa que «vegota r iano»? 
— E t í á bien; siga, nsted con la i 
—QUc- c o n t i n u ó el abuso dr vegetí 
lm. Se p roveyó la plaza do hegado3| 
de l a Casa de Socorro en la persófli 
do una. buena mujer, que se llanu 
F l o r a Verdura. La, Encina. 
—¡Atiza! 
—Pues t a m b i é n entre be- camiida. 
tu ras otoz^gadas a este com.pl ío réy 
de l a Naturaleza, bubo algunas coai 
su adi tamento «por vegetariana; ffl 
cbí»; «viva l a exuberancia ví-getal^ 
—Ya ve el s e ñ o r periodista: 
otros ojue bi-rbíamos toma.do «u será 
el suicidio por u n a blanca-flor de 
legendario -emiperador a l e m á n , lien^ 
vi^.o abara que las plantas, bu Hora 
y losi aitibustos sou drapreciaWeaJ 
ui^ne:-. de befa., aunque j&a I r a ^ 
a c o m p a ñ a r , amipe rándo los . n UHK1 
cuitadoa que va,n a exponer M I S d i 
gracias, que los eximen del Í MTÍCW 
inmutar,' o aunque se ventile asa™ 
tan importante como el pan dr mu 
pobre v i u d a que, fregando suelos, 
quiere proporcionarlo.- a s ú s biicsr 
—No f& af l i ja el s i m p á t i c o ordenanj 
za. y siga. 
—S"o no me aflijo por esto; me m 
le ní 'ás el fracaso, del docto-i-. 
—/.Del ed i l regionalista? 
—El ndenio. Derrota on. toda la 
dea; oree que con unes a.migof el piíj 
¡ x imb domingo, aniversario de W 
lar , v e n d r á a ose s a l ó n de s e s i o ^ 
ea ota r a las libeHades castcHiuias. 
Nosotros le presentimos solo y m 
dado en el abandono, de SU escafiOj] 
le preí-entimosi comenzando su disci 
su «Diis t inguidos aniigos y quer^l 
compañeros^ . .» mientras sus áiirom 
c o m p a ñ e r o s • y en t raña .b les ainlfW 
MeMonado, í - ravo y Padi l la . g«ü* 
dos sos nombres en el m á r i n c l uegio, 
n i i i o n Lmpertnrbablos al 1-ioj frontil 
ro que lentamente mide el tie!i!.po,fl 
el que a ú n las m á s grandes epopeyK 
caen en el olvido. 
ü l 
CIRUJANO DENTISTA 
1« 14 Facultad de Medicina d§ Madrid 
Goosulta da diez a ana y de tres a sei». 
Al ineMc Erjffisrg, a . - T s I é f o w , 1*f^ 
> 
Conio era natural, lia ca ído muy bien entre nuestros lectores, 
suscriptoros y anunciantes, la idea'expuesta ayer de publicar en 
nuestras columnas, en forma de folletón, los cuentos m á s bellos de 
' nuestra literatura y de la extranjera, comenzando por la inserc ión 
del titulado 
U L A E I , v e x x e t d e l I x i o n r o 
origina! del fallecido escritor santanderino don dOSK M A R l \ DE 
A G U m « B Y ESCALANTF. 
Para todo lector aficionado a las bellas letras, el cuento tiene 
sobre la novela—publicada en per iódicos - el mér i to de la variedad. 
La novela lia de durar d ías y m á s días , y h a b r á muchos en que sus 
capí tu los no sean lo suficientemente interesantes, en cuyo caso, el 
lector abandona su lectura, y roto ese hilo espiritual que le unía a 
los héroes de la nar rac ión , desea ardientemente que la publ icación 
se termine para comenzar a gustar el encanto de otra nueva, deseo 
imposible de realizar en tanto que la otra no se concluya. 
Con el cuento 110 puede ocurr ir esto, ya que, apenas comienza, 
toca a su fin para ceder el lugar a otro y a otro, con personajes, 
asuntos y estilo diferentes, lo que hace m u c h í s i m o m á s amena la 
sección a esta forma literaria dedicada. 
Como ya dijimos, m a ñ a n a , DOMINGO, a p a r e c e r á n las primeras 
l íneas de '• 
I l j e t , - i r & i C L G b d e l I x l e n r o 
l íneas llenas de singular encanto para I Q S m o n t a ñ e s e s que ea ellas 
comenza rán a ver dibujarse la silueta de un lugar que les es de 
sobra conocido, y tras el lugar — «que vive p róspe ro , tiznado por el 
sedimento de las minas, asordado por el trabajo de sus industrias 
y apestado por los vahos de sus fábr icas de pet róleo>—una notable 
gente do mar que presta un subido in t e ré s al relato, tomada como 
está en uno de los puntos más interesantes de su vida. 
H a e t v e i a a » d e l I x i e i r a r o 
encan t a r á a lodos con su sencillez y su asunto, gustosamente esco-
gido por aquel soberano escritor, que pudo haber figurado a la ca-
beza de los con temporáneos si no hubiera rendido tan luego su 
tr ibuto a la muerte. 
I L i e t v e : o . e t d e l l i i e i r i r o 
comenzará MAÑANA a publicarse en estas columnas y nadie debe 
dejar de leer p á g i n a s tan bellas y emotivas. 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
6 U I P U Z C 0 A N 0 S Y 
1 a.rios y de lá 
conceden j /ü r 
a á d d por u i i a 
re.p i'c se ntan t es 
pri'ncii.mlo.s 
í r t i t c i ones . 
de imkrpnnias ! que sel —Se acordó 
stíu ley, será, detórpi i - l a Goraísión 
cuiuis ión fwrnuíia. por por m a y o i í a 
del Estado y de íós Coano Vivas, 
interesados ©n l a ¿ . cdn-s-'| De laCqiai jMón, do ( 
dio una parcela en Ci 
nombrar delegado ÓMQ 
mixta , í i e n d o elegido, 
do votos, don Niicolay 
A orapásido de los «miatcihs» que .-.i 3.° Dos magn í f i cos tubulares,-rei-
H nirngo y lunes se oeilebaiarán en , galo de l a Casa B e í g o n n a n . 
Smnto® die s¿011lt eintl'e •e•l EsP;e,rílin/iL 




' - inian.il e.stado 
esca'itíe nuestro' colegíi «El 
de San Sebastian, las 
v i / l ien a con-
.. mp lo nu ii'&sri ia por iiosdtros 
M él miinciro de ayer. 
Diice as í el colega, aomosifiaríia: 
tt¿ •resoiilta.do del paa-tido jugado ."1 
paisado gaptieaabre peo- estos cqmpo? 
refiera a un «-luatch» jugado en 
Santander entre el Esp.eivanza y el 
.fi'aoing) fué desfavomaMe a Ibs donoís-
Éaatnal; P31'0 esia v!oz 1'1'an comip'uiesto 
l0¡n nctoble equiiipo y - e s t á n dispUGiiitos 
a enigraadeoer su bien conqiitísitiado 
jioimilMie- . ' . 
Forinan el equiipo, cuya composa-
ción la daremicis a conoeeir ríliáfí.nna, 
notabi l ís imos jugadores, que, lejos 
(lie eapraar su nueva ac tuac ión en Los 
caimipos íujtbcdíiSiíiiGO'S de. Donostiiia, su 
entuiiviasmo y c a r i ñ o al Qluib les ha 
obligado a ent rón a r í e pana ím-bulecer 
¿1 eqaipo d^ sus amores .» 
Yia ol^sej'va.rán los lectores que los 
gmpfuizcoanoís vienen dáspueSto® a lu -
^xár emcaiT'niiaa.damcinite COTÍ nuestro 
Raiclng y no es preniiaturo e¡l af irmar 
aáe nuesti-o Qmb s a b r á oponer u n » 
teóiiaz resiislenfcta a los proyoctos de 
OTS «aemiirgois. 
S,l eqiuriipo' esperaneista. p e r n o c t a r á 
jiOK- en Bilbao, y m a ñ a n a en el 
primsr tren, b a r á su _ entrada en 
ntiiesíina poiblaicicai, acudiendo a reci 
bLukíS loa dri.recúi.vois raciinguistas. 
M a ñ a n a puMkaaiemos l a a i m e á c i ó n 
de' lt>p "onces» y los d e m á s detall -s 
aúievpuioídain initeresia.r n nuestros afir 
oioaiadas, con rcfci-encia a estos tan 
dessadois partidos. 
LA E X C U R S I O N 
A BURGOS : : : : : : 
CiMindo nuestrois leotcireis lean es-
tás l íneas y a tobrán satodo eon di-
reooión 'a" Burgos los cicHistas santan-
déaiinos, qiuie, en dos joimadas, se 
t r a g a d a l á n a Buirgo® pana tomar 
nairle en l a fiesta que, con motivn del 
noven o ani Vctraanio d e l a fm idaieión 
ded Ctab •QMigta Bm^gadéa,. se calc-
üharán en l a aiiudiad del Cid. 
La prinnera j armada s e r á hasita Tu -
hilla del Aigua, donde el ateiilde cte 
este puieblo les t e n d r á i>,reparadia l a 
-i:0 Preciosa p i t i l l e r a de p la ta con 
siu correspondiente encendedor, rega-
lo del propie tar io del Bar C á n t a b r o , 
clon José Gómez y Gómez. 
• 5.° U n objeto de arte de plata, -re-
galo de la Gasa Sanroma, de Barce-
lona. • , 
<<." Jersey y miedias ciclistas, ofre-
cidos por don .Mamud M u n g u í a . 
E x i s t i r á n j)remios secretos que otor 
g a r á Jurado jioi- estar oTrecidos se-
crotamienite'. 
• F o r m a r á n el Jurado <?1 s e ñ o r gober-
nador c iv i l (quien l ía ofrecido su asis-
tencia .personal), s e ñ o r alcalde presi-
dente, del Ayuntamiienln. prtesidbnto de 
l a C á m a r a .de. • Comercio; eonce jíilus 
don Santiago Moreno y don .Domingi 
del t a l a c i o ; ptíi" el Club Ciclista, don 
S i m e ó n Aiparicio, 'secretario del J'u-
i'a-do: don J c í é Gómez, don Daniel ' 
Gut ié r rez , don PauJino (leí Hoyo, don 
Justa del Ríb, don J^rancisco .Mullor 
y .don. Gregorio' Ortega, Muí". 
Cronometrador: dbn Daniel P é r e z 
Cecilia. 
do jueces volantes lo.s de-
•s su, ios que no tomen par-
Se a c u d i r á al c r éd i to bancario, a l ipe Barquín. , y el pe rmi t i r u n i r otra 
los p i ' ó s t amos y anticipos reint-gr.!.- dos a don Pedro A. Santiusic. 
l>lf;.g por el Estado d a la, g a r a n t í a de j —Se dan por eriteradog los reunido 
los intereses ciel capi tal que se em-
plee en l a cons t rucc ión , acudiendo, 
isl1 fuese preciiso', a la, p ro tecc ión aran-
c e l a r í a si c o n i p T é n d k s e que las pr i -
máis fuesen i n s u í i c i e n l e s pa ra fayore-
a que ascienden las cueri 











i m g r i to 
se yergue r i s u e ñ o , el ¡ 
ovaciona; es lo jnevisto., p 
a ver. 




UlUí je nacional, 
que disfruten de los be-
st-a. ley, no p o d r á n ser 
xtranjerO' n i p o d r á n es-
-oti'C'Si servicies que no 
transporte de jn'odnetos 
cer el auno-
Los buque 
neík io>-. de 
vendidos al 
tar afectos • 
sean los de 
nacionales.)) 
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UNA ESTAD3STÍCA 
L a e m i g r a c i ó n i t a l i a n a 
d'd « m ateh 
un local a 
¡nado débik, 
Quedan 
m á s señoi 
te en la, c 
L a distr 
e f e c t u a r á en 
ochio de l a n 
Uva. 
A las n,ue\: 
r á en el rest 
un 
rinos. 
Al. s'guien le 
ncridoK 
a c i ó n de 
i el domi 
loebe, p. 
e de í a 
m rant 
los premios se 
cilio social, a la^ 
v la. Junta, direc-
Durante el a ñ o 1920 Ta e m i g r a c i ó n 
i t a l i ana ñ a vuelto a nivelarse con las 
do los a ñ o s anteriores a la, guerra,. 
Las e s t a d í s t i c a s del comisariado ge-
neral ' de riini.gra.ción hacen resaltar, 
en efecto, que en 1920 se expidieron 
para el extranjero 587.5Qp pasaportes, 
de los cuales se utili.zaro'n .íOO.ZS?. Los 
ca í sea t r a n s - o c e á n i c o s a bsorvieron 
'11.327 emigrantes y lo,g otros p a í s e s 
•.90.000. Ent re los emigrantesi a pdiísés 
del inijuM 1 
tas de íá ! 
ti 'ativas. 
De l a Coaniiisión de Pol ic ía 
cionan. los siguientes dictám,' 
Se permite a don L u i s Sohs insta- i W> uno® hiombres vestidos de s 
l a r un motor en l a calle del Doctor .se!,vi0!f?; gi"aves,. calculado res... 
Madrazo, n ú i n é r o '4; Decid i idamenté nos ijóédaanp 
—A doña. A u r o r a Gut ié r rez , ea! ablfe-1 nuestro. Con todo el respeto 
cer una. leco. n a en Peña . Herbosa,!a"' los - imflo» de'-Ca.rpen)fciit 
niiin'ín'Oi 17. 
—A don Alberto Uslé , o t r a í d e m en 
el n ú m e r o ?> de la. Plaza de los Beme-
dios, y j u b i l a r a l m ú s i c o don Victo-
riano ( i an ía,. 
—Se peiiriiiité a 
winckel r c f o r n i i a r 
callo de Castilla. 
De los asuntos • 
misiion de Po l i c í a , se acepta nombi-ar 
frega.dora de la Casa do Socorro a 
d o ñ a F l o r a Verdura , y se levanta la 
ses ión . 
G RON I Q U I L L A 
ci n y 
debidi 
ANTONSO ANSOORA. 
F E N O M E N O S O R P R E N D E N T E 
don Enriique Mo-
u n aln!,ac¿n en la 
LONDRES—Tin 
i l ax anun ciíi • q¡ue 
I vapor (iSoxonia:» 
m i i l i i s de Ha) ifa> 
i'surg'.r de las mi 
I de 45 grados. A l 1 
pen-fuac dé! m!?..r, 
sumérarió. 
tel.eí de I l a l i -
Suponeinos ai famoso boxeador Car 
no 
d( 
anquete en l ionor 
día. 




san t an dc-
ian ' i ' 
C I C L I S T A 
pedida de 
c o m p a ñ e r o s , sa l íenr io a 
despedirles' ol" mayor n ú m e r o ' posiblí 
de ciicliiatag, con sus respectivas má-
quinas. 
Tanto- a l a llegada como en l á ca-
r rera , fuerzas de l a Guardia civil 
p .Mc ía . Seguridad, Guardia, munic i 
pal .y l a in í t i tuc ión . Cruz Roja, prc 
t a r á n s ú . c o o p e r a c i ó n - a l mayor order 
y evitar cuaJqnier accidente. 
Burgos, 21 de a b r i l de 1921.—P.o 1 
Comis ión organizadora, Daniej' Giitif-.-
rréi:.—V.0- B.^i E l in-esidenle, Fr^nci?-
co ü r r e a . 
UWA NOTA OFICIOSA 
DÉL RACING : :. : ; 
l ' . -mois ' recibido del. Raicmg-Club P 
nota oficiiosa que siiguo a estas l íkea 
cómiida y , unía vez reparadas las tner | y l l0r ja cu.aii ve r án aqn. l l rs dneño-
¿as, corít.Lnuiarán el viaje a Rurges, ^ auiomóvii les qw.e nos visitairo-ir ¡ia 
a ciuva oapiitai pienaain llegair » las ¡ m pedir por nuesti-O' con-duicto lía r.e a cuya oaipitad ie sai  
seis de l a tarde. 
Forman l a expodiición el pri-
te de L a Amiislbad Ciclo Excursionis-
ta, don Ciliemente López Durigui, a fia-
vas ó rdenes van Luiiis Pie/rnía, .T-acnilo 
Calleio, Juilián y Antonio L a n e r a s , 
CaHos Seibuman^ Miguie;! Pena^ A n -
toaio y Enrirrue Gano, Calixto tbry i. 
Antonio Gnrcíia, José Cas=,t;medo, Bai-
dcme.ro Sol orzan o. R a m ó n Bíudia, Jo-
. m Gonzátez, Wenceslao G a r c í a y An-
tonio Daura. 
'•¡'(ir mtvi.a.s partñiouílar^s que' temi-
mos-, aabmicis qme a naiestros paisa-
#5H, a quiieimes de paisn les .mvíuaimos 
íiaosiira m á s (Mitusiaistia elácfiitacaon ne 
áfeií-Miridi!». sa les h a r á un reciibimien-
. !A.,Í,'i i , ñor ni„V's¿ oe nnes t roü 
pedir por 
vcicaición de un acnfcirdo raiciiiiguisT' 
que han sido atendidos en su preten 
s 'ón . 
^itveeramiente queremcís b.accr cons-
tiúfi: el aigraido con' qne hemos visir 
ostia rect if icación de cri terio s u a - m 
tiadia por los rattífflügu'istlás"; más_ qn 
«urdía por observar en ella, un vivís.!-
mo deseo de satisfaicer, por páitffle d 
los diirectiivos, cuiaaitas peticiones j m 
tas se les bat en. 
Piice a.sí la nota; 
(t-Én Va. F'r,si;6n ceilebraidia. por l a Jun. 
ta dia'ecitfivia el pairado jueves, tóme-
los sigurieiniteis acnerdos, que hace pü 
blico®" paata coTiocimnento de sais aso 
' g aisiistentas a los Cam-ela i 
pos de 
míen- mies es tén ail dí 
> qaic en el presen 1 
auniieito en el pa..; 
fesi ieelr/M v hoy n'os !u.inr;uiios p1 
iii'Ci'.'i'ido el ii'rogi ;t.m.a ce los f :siej( 
m el Club Gi.dista i : ; . ; íaílés no® b 
trans-oc 
o ara, IOÍ 










I i M 
• 100 
v Gamo 
La.» condiciones po l í t i c a s y 
'nicas de Alenianio., ox imip.é] 
' i'O-li nnga re), pa (ses ba l cán i 





por 100 e n 11 i 
i an-
• i fh i . 
¡sor-
ción •ido el 80 





L a Guardia c ivi l deíl pal 
>n comunica,.al goluonad 
m et muelle Piiqi.ii.llo,.. d& 
do, durante l a h o r a de 
broro Migue l Ga.rcía G a r c í a , . de 




i comidia, el 
45 
de 
pentier pasada ya, 
menos, tiemipo ha 
C onsign ad a e sí; ti 
deja, a salvo de t i 
i a el fo! á s t e r O1, y 
qiue a su exl i i i i i 
óéajlíioiS permit ida; 
i va ciónos. 
El en lientos extr i 
res índígena.s . de 
i oy. nui'-'i i a. fiesta 
i anta como de u n 




Coiifi no. és 















i i('•(•!i i .-
r on da 
r o n de¡ 
i ain 
11 i U ó 
y ŝe 
gran 




oró . de l a c a í d a del 
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Bolsa Munic ipa l del T r a b a í o . 
eldos cobrad; s 




s dos últ imois ex-
» de Garpentier 
t ra inos que -dios 
l a fiesta nacional 
njeros. A Carpen-
nudo en el boxeo.,, 
"ra con arcos de 
pm 
-omoi-'rcistiro (Vizcia.ya), p i só sobre 
m a pieidina. que estaba al bordie d0 
m precipicio., r.?sb,p,lando y msyvmdo 
lesde una a l t u r a de troíníia nn ! :. . 
Vairin® de s-us c o m p a ñ e r o s de tra-
bajo, que se dieron cuenta de l a des-
?raoia, acudieii'on en m anxiliio. 
o<ti La ayudia da um bote recogie-
'•on el cuempo de Migm 
baiu'a ca ído al miar . 
••" ponpoidb vinr un médicOj ésite se 
l imi to a certiiííca.r l a muerfíe. 
' ' e'¡.oá • • .r nresantiaba un J'ueiie 
igolpe en í a cabeza, con áaoteBá de i«i 
masa enc.ef;ii]¡icn.-
, PÜ ifeiar del suceso se nr-'istrn P) 
el Juzg,ac 
Urdiales, 
d il c a d á v 
iudieiaJ. 
w v v v v v v v x ^ v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v w 
S E S I O N E S FdüNIGIPALES 
y el m a r i..- : a [ 
i iuestms torea 
h e m e » visito., 
bibieión, m i l 
n izac ión de • 
(•xa d a ni en le i 
los elementos 
No. queda e 
que el pa ran 
con otro, ce 
por 
s|u 
r oen, r 
t r iunfo y m ú s i c a s callejeras, y te 
Liciones, 
uVs ini-










y 0't,ra,s b 
as a las ciui 
¡spactái 
a a 1; 
nos parece que la áU( 
icen 
«i'deniamido el levamtamrjGinto 
r y su triaslado a i dep'ósiit o 
N o ¡ r á e l A y u n t a m i e n t o 
a l a A s a m b l e a d e 
decaimiento una. fiesta pec'uliai 
nape v i b r a r loa nervios y excite 
ninl t i tndes. 
Y a ne.-oir. 
i ra s e ñ a l a m-J 
ra y de nobleza, de una i 
niáíi colorido y m á s ma 
(pie ningama otra, auna, -h 
ei.i , el arle y el valor, y \ 
diíaxla, a leyes precisas y 
que foi man un conjuiito 1 
mul t ico lor . 
A P a di i.r.1 el p res si 
nuestro los considera 
melucos» que preten 
hoíi y creen eme el i 
)ribant.e 
imJn^cs y d í a s que s;. 
ites. 
e n i 
di da 
•Cpí' le ¡ ' n rdera del Club, llevada por 
' ' ¡ ; - An-gél Torres, con l a comis ión 
o : ••.e.iiesi.u pinr don Paul ino del Ho-
m\ don Mor 
.del. í í i ). l ia rá 







.. oiiciai 'o 
|donl,e del Club, i 
y secretario del 
OTanco, en la Fuente Nueva. 
El fundador del Club Ciclista Eur-
g&'és, don Daniel Gu t i é r rez , acempa-
üado de don Manuel Muinguía y don 
José Gómez y Gómiez, s a l d r á n a l en-
«üentro de los excursionistas1 en iño-
tocicleta, hasta el l uga r en que se 
^aan con los Santander i nos. 
Por la noche,, r e u n i ó n en el "domici-
lió scial del Club Ciclista. 
L í a 24.—Por' l a m a ñ a n a , visi tas al 
Real Monasterio de las Huelgas, Car-
wja!. Ayuntamiento', etc., etc. 
A Li,g cuatro de l a tarde, en. el her-
ttiesc paseo de l a Isla,, t e n d r á lugar 
JJfcfc gt-m carrera, ciclista, en la cual 
^ a r á r , p^,ite oantaademinos y burga 
leses, d i s p u t á n d o s e importantes pre-
fWOíl, y ron el recorr ido de 24 vueltas 
g j j í p l e t a s al c i rcu i to compron/dido 
p-ntre el puente Castilla, paseo cen-
M de la, lola y Puente Malatos (¿2 
^uomotros aprcxiniadamente). 
Premios. 
A*-ft Hermiosa ooipa, de oro, donada 
5o" 'a, s e ñ o r a V i u d a e Hi jos de C. 
AR:istín, de M a d r i d . 
'v•!, Bonita, ropa de oro, 'ofrecida 
Wí- don Angel Conde D. Cobo. 
ocupantes. 
. - ' • nil.'-r, U de abrd M m i . - l . f 
Direct iva.» 
(VV\AAAâ 'VV\VV\VVVVV\Â 'VVlAA'WVVVVV\Â  V* 
L a c o n s t r u c c i ó n n a v a l 
E l proyecto de Ley presentado a! 
| Congreso por el s e ñ o r La. Cierva., e« 
¡tomo sigue: 
"Se autoriza- al Gobierno para pro 
\ t é g e r las i.ndusi r 'as de construci i'M 
• .niavail y navegaciern, ünponiienido dere 
j chos arancelarios por a b a n d é r a m i e n 
to de buiques en el extranjero y reba-
jando los derechos de in t roduccfón o 
.elementos materiales y efectos inte 
; grantes de buques en r e l a c i ó n con i 
i i ndus t r i a productora, 
i T a m b i é n se c o n c e d e r á n pr imas j i -
! tonelada de c o n s t r u c c i ó n naval de 
¡ buque completo. . 
Estas pr imas r e g i r á n durante lo.' 
¡diez a ñ o s siguiientes a l a pronmlg:. 
i c ión de esta ley, y sé a s e g u r a r á n a 
i las construcciones que se realicen du-
j rante ese p e r í o d o o que por lo meno-
' comaencen seis meses antes de qüe 
1 concluya. 
Igualmente se o t o r g a r á n pr imas a 
la navegaición del buque de construc-
ción nacional que se dedique a efec-
¡ t u a r el tráfico dilecto de detormiinrafla 
c í u i t i d a d de productos nacionales y 
i otras m e r c a n c í a s que sean necesarias 
' p a r a el t rabajo nacional, 
j EJ impor te de loe derechos arance-
la P 
i 11ic i 
por el alcalde, señor Pe-
.),' ce lebró ayer ses ión el 
*a despi.; 
t boxeo, 




.ynn.t.pniir-ntOi=i one te 
la Corte, no aisistan rep 
•inestra M u nic ipal idad. 
ugar en ; a és te l.p alcanza i t n - gdípe , per. e 
antes de que basta, el pobre ann í a i ¡r. -•.<i;\ l.i 
ceguera, l l o r a l a desgracia. . Cua.ni': 
I Hoy» s á b a d o , 2 3 
A LAS CINCO DE LA T A R D R . -
CIMEIVIAXÓGRAFO. 
V a r i e t é s ; B E L L A E M I L I A (cancionis ta) . 
X H EL. D A r M ^ A I N T 
Empresa FRflGH 
Hoy, s á b a d o , 2 3 
TEMPORADA DE eiNEMHTOGRfiFO 
A LAS SIETE Y DIEZ DE LA NOCHE 
ESTRENO de la sexta y ú l t ima jornada de í ^ / O C ^ M B O r ^ T E T , titulado 
L O S M I L L O N E S D E L A Z Í N G A R A 
Comple ta rán el programa las pel ículas EXPOSICION PANAMA-PACIFICO y 
CON AYUDA DE L A ^ MOMIAS (cómicB). • • 
E l p róx imo lunes, día 25, DEBUT DE LOS BAILAS SUECOS. 
— — ¡j EL MAS GRANDE ESPECTACULO DEL MUNDO!! 
Ofrece a. 
nos: ' Urna 
danti 
nn l a t ó n 
.ador, un 
el m , 
de los: ] i ' i t 
i ra oonipiáiñi i • 
mógniaifcis, ábs 
un ap-rantliiz do ca,j,ista y un crirn- M .M ) 
Suplicamos a cuantos nos envta 
«oí íe ias , quejas, etc., qua lo ha-
y a » » m máf» h r - a v n r n n n t n o o a i t . » . 
" e s o m u n -
r a d e L a H a y a . 
E l repregentaniie del 
irañoil en el CtmSfi&b 
Gotoíei-in 
Ja üxnn Avrícuiltñaía 
i l a ¡Riaya 
pr.'.V!"-13 dio septiem,!: 
don Sa.lvndf!.r- t 
gamos p ú h l i c o cpie ía ¡n 
na toímiatr patpite en eí! rr 
adilúsrtrée, tem-iiinsrá el 
del próximno mes de n>.-., 
sol ic i tar tan'jetfiis de <•<•,'•• 
arhiorldo en la s,' • ,.• 
Egcuiela. Oficral de A1 
dícfl M a r o m 'i. 
lé G'afnin.d..eroí5 difeí 
M a d r i d . 





! que SÍO c •11; . • • 
u-ftivo dipil r.- n , 
de í o r m r - .: , i1 .. 
a las l íne; - • 
i . 
in,aerip.1c« fec|&1 
qm-e. m. ptÉtUi 
os tro,!?.,-i iosi . , " i 
A X. 
i -ntw^.i í i -
iSpana t©¡ti 
en la gno 
g'i'íui j as ; i 
É S i ^ U i ^ ^ j ésffraisáíáes di nlát 
CONSULTA DE ONG£ A UNA 
Atarazanas, 10, .derecha 2.0--'j 
y enfermedades de la Iní&nefa 
médico especialista, director ag la ( 
ím de Leche 
Pablo Pereda B o e á l 
aeioje« de ioffea é a m y tormén 
oro, plata, plamió y m a ^ r . '" 
PARTO» y «NFCRMElíADBS 
MUJER 
Ex p?oíe#or auxi iiai dt , ,iicaa. 
turas exi l a Facultad de Zaragoza 
RAYOS X . D I A T E R M I A 
O U E N C U A 
8 . FRANC8SGO, Ü , SEGUNOú. i . 
«urta d© once a una.—Telófcrno, | . 7 l . 
HRO Vlir.-PAGTNA I . E L . R U E B L O C A N T A B R O n l)E A B R I L DE 192í 
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L A P O L Í T I C A Y L A S C O R T E S 
E l c o n f í a e n q u e s e 
o s l o s p r e c i o s . 
E N E L S E N A D O . - S e habla d e j a a u t o n o m í a un ivers i ta r ia . 
L o s monumen tos a r t í s t i c o s e s p a ñ o l e s . 
M A D R I D , 22. -Pfel idi&nüo d se>ñm 
Sánchez de Tora , se abre l a ses ión a 
las tres y nicclia dé la mede. 
En el bariico azul los niini,stros de 
Gracia y Justicia, Minina , , ins tme-
ción p ú b l i c a y Trabajo. 
En esicañós y t r ibunas escasa con-
cu i i vnc i a . 
E l presidente de l a CAMARA da 
cuenta del ía l lécümeni tó del senador 
den Fránci ísco Ruíz T i ía.s, y propone 
que coniste en neta el. sentimiento de 
l a C á m a r a por el fallecimionto y se 
acuerda as í . 
Ruegoc y pi-eguntas. 
El Seño* FAD1E desea cónocoi- 'eJ 
Criterio del Gobierno en la. cues t ión 
de la Autonoirnía Uñ ive r s i t a r i a . . 
E l miiniisti'o dé INSTHUCCIOÑ BH-
B L I C A Hi laza el dar una contesta-
ción definiiiivá liaisla que llagan uso 
de la palabra varios senadores que la 
tienen pedida,. 
E l s e ñ o r CASARES expone la for-
uia en que se deisenvuelven las U n i -
versidades.-
E l s e ñ o r T o R M n se ocupa de un 
viaje realizado reruMitenii'nb' ]ior 
Por tuga l por var ios alninnos dé V\U>-
sofia y l e t r a s de l a F.acultad de Ma-
dr id . 
El . sél ior l ' A l . n M o se oci ipá del 
abandono en que. se encucnti'an los 
nmnumentoy. a r t í s t i cos . 
VA m i i i i s t i o dé IXSTIUJC.CION PU-
B L I C A conliéátá que est.udiaia todo lo 
i i l a t ivo á la, Autonr i in ía Uinve.)-.siita-
r i a . 
Henpccb) del eeiado de. los inonu-
nicntos art í f i t iccs e s p a ñ o l e s dice que 
carai Tndc's los c r é d i t o s se iiiviéfteíi en 
'a.-.- obras de la. M i i a m b r a y en la con-
se rvac ión de los ni o n n n rentos de To-
ledo. 
Orden del día. 
Se .adniit ' ' al caa'go de í-v'nador por 
derecbo propio al |)ali i ü I - C M d e bis ln -
d,i,a;3. 
Kl s eño r (ilJJ.I.ON pide una |.ien.sión 
l>ara l a v i u d a del ingeniero PérSz M u 
ñoz,, que niur ió . asesinado. 
E l niiin.istro d-j UACIIÍNDA se opo-
ne. 
C o n t i n ú a el debate sobre polítÍG£V 
sanitar ia . 
Los s eño re s CID, CASARES y EI.O-
SEGU1 in í e rv i enen . 
Eiste ú l t imo p i d e que se suspenda 
el debate y as í se acuerda, teyaj i tán-
dose la sesión a las íúete de la larde. 
E N E L C O N G R E S O . - E I s e ñ o r M a r t í n e z C a m p o s ha plan-
teado la c u e s t i ó n de T á n g e r . 
M A D R I D , 22.—¥.1 s eño r Sánchez 
GUiO.rra decla.ra ábieafta l a ses ión a 
las tresi y inedia de l a tarde. 
E l bamco íizul desiei io. 
En l o s ' e s c a ñ o s hay^-ana docena do 
diputados. 
Se da lectura al acta de l a sesión 
anterior. 
Ed señor PRIETO pide que se lea el 
airtíoulo 105 del roglanienito, que exi-
ge que .baya., i&etenita, o'iipiutadcs p.arii 
étpaxubÉiir ied acta.. 
E l piiesidiDnitie de la CAMARA: ComíÍ) 
ve su seflO'ría no piaiSís nada, sino que 
©o auisipiende lia aiprobaoión del acta 
B'íiBisÍja que se entre en el oi-den del 
mii. 
El s&ñfxc IMUETO: No .paisa nada, 
n i siqu.icira el acta; pero lo que pi-o-
i iei igo -OS que vea el ( ichi i-no la rna-
íuotí'a do que lleguen antes die las 'c in-
co y Enéidiia los diiiputados que se han 
ido a; los torojs. 
Ruegos v preguntas. 
Bfl s eño r TORRE pregunta si es 
fciterto que el Cobiorno se propone íai-
pniniiir los C o m i t é s algodonorois, dé 
cuiero v de oailzado. 
El múniistro de FOMiENTO, que aica-
ba de llegar, le contesta afirmativa-
ai n-nté. 
El s ' í í o r L I A D O soliicita. anteceden 
ios , relaltiivos a unía, sentencia de di -
vwrciio diicl.aida roclenteniiente, que ne-
¡niiuesíiríi que los tr ibunales espa.ñoáes 
dieipendien de los ecles iás t icos . 
E l s eño r PICKMAIN pide que se 
ícottideda a los gienieiiaileá del E jé rc i to 
id® beneñciios de retiro que se conce-
diieron a los artLbeirois jan- 1.a ley de 
1920. 
El minis t ro de la (iblvlíl ' .A le con-
t&ábü que en 1918, con el Un de des-
•eéfngiestfanair las escalas, so concedió 
a les caronieles que iKiiieron el retir ,) 
Iboiini -s de gonerales de Lu-igada. 
I'í-istori' i ro" i i te , en 1920, se proanul-
g ó UBlia liéiy a n á b gja paira, IdS jefes de 
l a Aiiinada. 
A h o r a no puede accedense a lo s-j-
] l (Üado . pues aunque sólo bay i i .wa 
t a y seiis corcaMies, en él- caso de la 
obtenc ión de benefteios la concesión 
de los misii i i su pon di ía un conside-
rable auniiento ÍCíll los gavio.--, lo cual 
©s cotníramio ail caúiteaiit» del GobiBrno, 
que se propone l o " ^ r •eonomias. 
El miaiwqués die r . r x i E l , se ocupa 
d/e ailgunos extr.eon.os acerca de las r . -
Zac.MMi .'s entre los Coi cie nos esj»añ'-l 
y f rancés . 
Dice, que el GobTjerno .francés trata 
de Lrnipomier un gravena n esiji-.-icia:! por 
hm benelieios de guertfa, eil cu.al p&shr 
l-i'i sátira los SÚbdl'JpiiS •MaañOb'S (pie 
i r i d i e n en Faianioiia,, si -nda oslo con-
t ra r io a Jos ti aitiaidi la v igen'.es. 
•Bi'd ' que g • ge-i ion ' (!•.! (l'élt'iea'Óp 
í ra .ncés unía pirónta i-...-pi,.ii >-ta. 
D r . C . G.a L U Q U E R O 
Análisis clínico» y bacteríológlcog. 
Orina, sangre, esputos, heces. 
R e a c c i ó n Wassennann, á u t o v a c u n a s . 
SAN FRANCISCO. B9.—Teléfono. §.7«. 
oi-ieinitaioiones en el probloma de Tán-
ger. 
Habla, de láis (•pnraioioin-es de A-l'ui-
camas y pide al Congiriéso (jue diedi-
que un irecuerdo a los que l u d í a n por 
la PTartom. 
. Se ocupa otra vez del pi-oJuliemia de 
Tfinger, cal iñoaindo de criimen de lesa 
paitria eü abandono .do los- inteneses 
macionalias. [ 
Orden del da. 
C o n t i n ú a l a discusi('-ii del proyecto 
de reforma dél Códiigo Penal. 
E l s e ñ o r LLADO consaime el segun-
do t u r n o en conü-a de La to ta l nbul. 
Aiiiunoiia que 'oís liberales se cipcn-
d:rá:ii a que Sea afpióbado, jxwque no 
• • bam impuesto aaoroiones p.i.ra los 
aiuitoaies de lo® atentados sin dical i s-
fcsa 
Enti/ende qne no precede la. reforma 
del Código Penal y diice qUé el pro-
veció viienie a ^uviejéiC^Jr el Códiigo que 
e s t á en Vigencia. 
Por eso los l iberales no votará-n el 
proy cfo, poajquie serki tanto como 
e'au diicair de sus kleaileis. 
E l s eño r L A Z C A X i I d.alende el pra-
vecio. 
E l s e ñ o r DARCIA hace una laipgn 
' - uu-ia. del s i ind ioa l i sMio en Italiia c 
In,glabarra y s é ' i-eíiére a "las te^ikila-
ciones i t aba in i e inélesa.. 
Sia miurtst.ra pipri i i lar lo de l a orea-
cii.n de ünia po l ic ía ¡udie ie l . 
Dan ota. la iadifei "iic iia con que 
• iicban las izquierdas los ataques 
al Jurado. 
Estudiiia las . nuevas agravantes que 
se esliablii o.in en éd proyecto, de refor-
' ma, del Cód igo . 
C.'iita un caso oournido en Andialli-
cúa," don de fué deportado u n anciano 
die. m á s die ocheinta a ñ o s por el solo 
bocho de ser padre politiico de u n sin-
dieailiista. 
Elogiia el discurso de Alvaifóz Val -
dés y dice que sd el proyecto es apro-
I K K I O por la. C á m a r a las agmipaicitines 
obreras no c o l a b o r a r á n leigalmiente. 
•abema que, es t a n necesaria esta cola-
boo^ación. 
Se susipende el debate. 
Se pone a diiseusión el proyecto 
fijiando las fuerzais permanentes del 
Ej érc i to . 
E l s e ñ o r D A L P A R D A le co:inbal1e. 
Dice que la crifra que se s e ñ a l a es 
' excesiva, a s í como t a m b i é n éxees ives 
, los gastos que supone el proyecto y 
' ruega que se reduzcaoi. 
fiil mrr'íisití "O de la CU ERRA le con-
tofitia, recogiiendo algunaiS .alusiones 
del s e ñ o r Daliparda a las Juntas de 
Niieigíi que sul)isi9t.a,n d'idlíias Juntas 
y afiirrna que aihera no bay sino Co-
' nuisiioines informatiivas. 
i Añiade que en el E jé rc i to no puede 
lüabnr esa dííxm de aeooia.ciones. 
| Fii saííi ir PRIETO linterviene, d i -
ciendo que son m u y graves las pal-.u 
bras del s e ñ o r BaJipard'a. 
I E l iniir.iistiro de l a GUERRA íe con-
• tes'n. 
Se suspende ei clebalie y se levanta 
l a sesión. 
El Ciobierno de Francia, trata- de 
apl icar una ley sobre bea •lieias ex-
t raord inar ios y entiende el orador 
'que es un impuesto, de g u e n a y en 
viSÍJud del a r t í c u l o cuarto del trata-
do de 1862 los e s p a ñ o l e s deben estar 
cxcaptuadois .de estos t r ibutos. 
Se mueistira pait ida, i ' io ílie que el 
Gobiierho QfffXaÓé áu i'es.i>luic¡ón, por 
los perjuicios que acanrea.ria. a los 
I eapaiio.le?, y ru'tga al min i s t io de Es-
I tado .que • e n t a b l é bis negociiiacio.n^s 
0 césairi^is pa.ra consej-uir una. coa-
| tiOsiíiaK-ión fa.vorahlo: 
I É l mii'niiistro de ESTADO dice que 
i el Gobierno sabe a. qué alienersie y re 
cup^dia Ia.s gestiones o&ciaikís que ,lr i 
' íuecho, as í como las de c a r á c t e r ofi-
cioso. 
E L P R O B L E M A DE T A N G E R 
El s e ñ o r M A R T I N E Z CAMPOS pre-
oanta y •defiendie una-pi-oposieáón, en 
la qne se pide que I Gobierno expl i -
que, el estado de las negociaciones so-
bre l a s i t uac ión de T á n g e r . " 
Habla del m i t i n pro T á n g e r cele-
brado en Ceuta. 
E l conde do ROMANOXES: l l av 
que sabier s i el Gobierno consien'ej 
que aa 'trate de este probler i . i en e'j 
Pí'iclainie.Ti.to. 
E l señoir M A H T I N l - : / CAMPOS vuel 
a Irabbi.r del m i l i n j i r o T á n g e r v 
'dice que en él hizo uso de La pnlab a 
un aii(!giado, que, Hii iglóndose a Jo» 
1 ¡e Jíti.xos que allí había-, dijo que i , a 
I indigno' el aba,n.dono en que so tiene 
a los siibdiitos e s p a ñ o l e s iie aquél la 
I ZOilMl. 
E l presddente de la CAMARA: Xa 
sé lo que ( l i r i a eso letrado, pero deba 
1 ecordar a -su s . ' ñ e r í a (pie no pueelo 
téi-arair que se rég'istiren a q u í esas afir 
miaciiones. 
E l s eño r MiAiRTINEZ C A M P O I S : É s e 
a,l)Og,e.ílo ' teníia m á s 'P ' ' l azéin. E l 
a b á n d e n o de los p-roblMnas nac-iona-
ies' es' nrítoi in. 
En el Parlanicnfo ge r^lmye I r a ' ;r 
de estos asuntos y la Prensa, excepto 
".deis pcaiiódicos, apenas si han habla-
do d -I- pp ..!•! -ina db Téinj.'-.'r. 
Alude a una int- ' rpebM-ion e . \ o k i i i a -
(ia en la. C á m a i a f r a n e l a , en la qu'i 
s v puso d© rcsliiieve l a niiala fe .contra 
E s p a ñ a . 
Kl spñOT XOlMiPES prote-ia y dlbc 
¡pie H'-neípi-1 salir por ía di.gnida.l 
©•ffindndia d? los di'louftia'dos. 
. Él presid^-.nte dé la (iAMAP.A l lama 
la a.l • lición al e'SjñOr M a i t í n e z (ja,ni-
pos y le i n 'ga (]n,' anaplefi mas dis-
ui-e-eeán en gUS n-affiibras. 
Éll . ' . .ñor Mi.bRTIXEZ ' A M P O - fé-c 
plurnaifos (te lia interp 'bición a <pi:e h x 
ailud/iido y die-' qij[e .- i Táiii,'ge¿i; no « < 
incluye en el p.reteclorado, l í s p a ñ a 
no t Midréi m á s reeniso (pie abanólo 
l i a r toda aquella zeina. - . 
(llosa, palabras de M. I'iriaml oe i i -
(pánidos-e dfe la cii-vililón (!-• I'.ale-1', ina 
y coilte-ta.iido a Ingla l a i a. 
Aña:d.e qu" l-'j i ues.| ¡.'«n d > T á n g e r ' 
• no puede n i debe ser sii | ie(liia,il;i a 
razones de aioiistad a ( d í a s iiaci(e;e'^. 
Yo quisiera—-aieroga—iquc lo que 
d i j o ' M . Dr iand a. 1 nglal-irra lo d i j e r a ' 
e l min i s t ro die Estado, a Francia , pa-
r a que ed pueblo español tuMiern 
É L M O M E N T O P O L I T I C O - S e concede g r a n impor tanc ia 
a una entrevista tenida por los min is t ros del Traba jo 
y la G o b e r n a c i ó n . 
• Con t inúa abierto ©1 iibono en Con-
t a d u r í a para 
LOS BAILES s i r c e o s 
De la Presidencia. 
M A D R I D , 22—El s e ñ o r Allendesa-
lazar d e s p a c h ó - e s t a nmfiana con el 
Rey y somet ió a la. firma un decreto 
ascendiendo a jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
de tercera, clase a l contador del T r i -
bunal de Cuentas, don José J o a q u í n 
N'illareliao'. • 
Luego ce leb ró el jefe del Gobierno 
una extensa conferencia con el mar-
q u é s de Lema. 
La entrevis ta . t uvo po r obje to 'po-
nerse de acuerdo acerca de las deola-
i aciones que esta tarde h a r á en el 
Congreso el m i n i s t r o de Estado en 
nombre del Gobierno al contestar a la 
in t e rpe l ac ión anunciada sobre Tán -
ger. 
M a ñ a n a por l a tarde se r e u n i r á n 
los min i s tms . en Consejo, en el dond-
ci l io del s e ñ o r Allendesalazar. 
Regreso de un ministro. 
Esta m a ñ a n a regresó de Rarcelona 
el min i s t ro del Trabajo, que estuvo 
en G o b e r n a c i ó n conferenciando por 
espacio de m á s de inedia b o r a con el 
conde de Bugal la l . 
Sé enm ede a esta entrevista g ran 
imipoi tancia, porque el conde de L i -
z á r r a g a . durante, su estancia en Rur-
ei lo r ia , ci>n,ferenció con las autoridar 
des y varias personal id a.dovs aceica 
de la. siií.na.cii'ai en. aquella, capital , y 
se |.resnnie que ha t r a í d o in ipres ionés 
de al to in te rés . 
Lo que dice e! c eño / La Cierva. 
El iiii.ii's-tro do Eoniento dijo esta 
i n a ñ a n a que-los t r i g n e i c - y ha r iné rdñ 
empiezan a ponerse en condiciones de 
a r m o n í a , ceiivencidos de la necesidad 
de secundar los p r e p ó s i t o s del Go-
bierno. 
E l s e ñ o r La Cierva, continua reci-
biendo ofertas de t r i g o extnui jero a 
precio más; bajo que cnaienta: pesetas 
los cien kiiíots, y s.ilie que varios par-
t'c.ub'ies lo lian contralado a precio 
m á s reducido. 
Dijo que el t r igo Continúa, bajando, 
s e g ú n lo denunv-rtr-an varios gráficos 
(pie i i ¡i., de Londres, dond.. el ni'-r-
cado se consuleia. Como regulador, y 
(d pan (¡ue en el mes. de diciombi'e l i l -
finio se v e n d í a a. 71 c é n t i m n s ( I k i lo . 
I,a laijailo a G$.-
Se háh •cantem'do los pixu-ios del 
arroz y del a z ú c a r ; pero c o n t i n ú a 
ac.enl l iándose hi, baja, en los cueros, 
en virtUid de la cual el seño'r La Ciei-
va ha dispueslo que erst- de- acluar el 
Comité (pie enlieiid- ' en cvle asunto, 
y lia, autorizado, .-con- ( je i i,(,-:. lestne-
ciones ¿a inii[ioi tacir-n ' de (-alzado y 
d:' piehs. 
i.t |: i ¡Mdisia-, h p r e g i í p t a r o n si 
era cierta la indicia dé qm1 se ilialla-
ban en peligro de C ' e r re- algunos a--
taleros navalos, p r i i i c i | i a l i i i i lite los 
de. ( a i diz. 
Kl ni ini . - i ro ri spondii'. que. en efec-
to, la sHnac ión en d'cbos ( Mitio^ S$ 
b a b í a biurbo muy difícil, y (pie a ello 
M a q u i n a r i a . 
P r o d u c t o s 
i n d u s t r i a l e s 
OFICINA: Velasco, I b 
A L M A C É N : Calderón, 25 
T E L É F O N O : bie : :: 
obedece el decreto que recientemente 
b a f i rmado sobre p ro tecc ión a las in-
dustrias navales. 
H a y que dar trabajo—dijo el s eño r 
L a Cierva—, pues si no nos morire-
mos de baniibre. No es l o peor que su-
ba el precio del pan, sino que llegub 
a fa l tar dinero pa ra a d q u i r i r l o . ' J ie 
esto no se ba dado cuenta la gente-
l " i;o es j>reciso tenerlo m u y presente.' 
En algunos casos l a e levación de 
los a r t í c u l o s de consumo se ha debi-
do a l a c o n f a b u l a c i ó n de los comer-
ciantes y I09 detallistas; pero espero 
depongan su act i tud y procedan con 
leal tad a l secundar l a obra que me 
propongo l levar a cabo. 
Con respecto a l problema del aceite, 
dijo que para autorizarse la exporta-
ción de 26.000 toneladas que se soli-
c i tan .se exige que dejen en depós i to 
otras 26.000 t 'one íadas . 
Es^os- depós i t o s se h a r á n directa-
¡uente, sm que pasen, por manos de 
los acaparadoras, y l a au to r i z ac ión 
l'-M-a exportar ,sóló se concede rá a les 
que sean, verdaderos productores. 
Intereses gsilegos. 
En una d,. las secciones del Congre-
90 se han reunido, piesididos por el 
marques de Alhucemits, los senadores 
A diputa.,l..s gallegos y [os senadores 
S S c ^ f <|l;i' ostentado anlcrior-
la represaPacion de aquella 
para t ra ta r de! p róx imo Con-
* ; r ^ 0 1 • !aI . déb ido a, la, in ic ia t iva 
"e la. 'Sociedaid Efeoriomifeá d l E*kís 
Ozores. ü . H i n g n e z (do, , Leoniud , , -
Ab'- t .n .z don Ju.pío) y p{M.do Bell 
ñ . pafa que gestione del Gobierno Uñ 
r ,v , l l , ,> para atender a los 
girstos de dich,, Congreso. 
Un bando interesante. 
i : i nu.ex.) diiec-toi- dé P o l i c í a ha d i -
''bo boy a los periodistas que como 
t i ene la obl igac ión de velar por Jas .se 
gundade,- de Jas personas, p u b l i c a r á 
un b a n d o legniando la rnarcha d e m o 
tocicl'da.s y antona •viles." 
Los ageiit( de Lolieía- l iaran 
a los a o ton ht') viles un n i inu io 
cinco, a l in de qme puedan pa; 
trans aintos. . -. . 
A los veh ícu los que lleven ' excesiva 
velocidad, se i m p o n d r á n 500 pesetas 
de inulta al propietario y otras SéÓ'á) 
condinior . 
En 1 a>d de reincidcnci.a, los s e r á n 
relirados él cainet y l a m a t r í c u l a , y 
Sj - e ( inete. una tercera falta, se • les 
r e t i r a r á el V(-iíií( nlo. - - -
Ba i iopo- i l . l e que. sigan inalando' la 
gein >. c o m o basta' a l ' o i a. 
I T e i i o h i ó dicaaido que y a se rncar-
gai:i éj de baeer ( i l i n p l i r ci li su debél ' 
y.d personai. 
l e s tele§rafi£í2s y Date. 
I?.l Cuerpo de lelegrafostas-ha m-or-
d a d o 1 (-unir, le e&tá tai al ha ¡o la pi -
Sidencia del snbdiieeloi- del ini-nio, 
paia, llevar djos c o r e a s á la tumba 
dél s eño r Dato.. ' 
l l n i i ' d e ellas l levará la ins., rijiciíui 
de ((El Cuerpo (l(. T e l é g r a l o s a su bimi 
la-aliipie \ la oirá, o s t e n t a r á la fecba, 




In- 1 . legiafiislas que fueron separa. 
do.si (kd niisino. 
Visitas en Fomento. 
E l s e ñ o r La, Cien-a. recibió fc^tó 
ñ a ñ a la, visita de una Coinis ión (ie-lá 
l n i ó n l^enoviaria-'^ue f u é ' a darle i;US 
gracias poi- su ú l t i m o decreto y a Oiâ  
p i a r h de (-iertas obra.s y refonuas 
qüe considera uece-.-l.irias. 
T a m b i é n \ i s i tó al min i s t ro el duque 
de Hernalni para' j iedi r le l a proteccióTi 
para la, i i idus t r ia de Eibar y rogarle 
que envío un inspector a que estudíe-
la s i t uac ión 011 que se l u d í a n aquellaa 
industrias. 
E l s e ñ o r L a Cierva o f rec ió 'bacc r lo 
as í . 
I na Coinisií'ai del Congreso fores-
tal, presidida poi> el ex rnin is t io don 
Leonardo P.odriguez y ácompiuiada ' 
por los sopores Riva,» A g u i l á r y Btan 
co Peña,, .visitó al min i s t ro de Eomeji-
to para darle cuenta de los iLCueidei 
adoptados por los representante;; en 
Cortes, de Galicia, recabando' el apo-
y o del ( io l i ienio para el Congreso, fq-
r e s t á l que va a celebrarse e in vitarlo 
a que aproveche el viaje del Rey a 
aquella regii>n y asistan al Cóngr'é^)-.! 
E l señoi- La. C i e r v a ' o f r e c i ó coadyu-
va r al Congreso y asistir" al misma "si. 
sus (Ocupaciones se lo penniten. 
Lojci eoinisionados pidieron desjméa 
ai in ini . - ' ro que envíe el Estado a les 
Enfedcs Unidos u n ingeniero espec.lá-" 
lizado en nia tcr i .a forr-stal, pai-a estu-'. 
d iar ley, nuevos iircxedimientos agrí-
colas que allí se fKinen en p rác t i c a . 
Acordando un plan. 
En e.l .'OdfngVeso ba babido-ostia ta r̂-
de poca anüinuwvu-u. 
E l s e ñ o r L m-aux mianifestó en Jo-s»-
pa'sillos que Imiiía reunido a sus aníi-
gos para a.corda,)- ej plan que háia de? 
segulir en la; d i scus ión d"J prjyiecto 
de reforma, del Códiigo l ^ n a i l . 
E l próximo Congreso economice. 
En u n a de las sscciiioniee. del Conr^ i¿r 
jso se h a n reunido los ídi^xútadosv'ñir 
• le.n-aLa.nos piara . t ra tar de la. celcla-.V-
ción del próx l ino Congrí-iso "ocnvsni:-
; có... j i^il qiuié'! probaMieimieinf © aisiistrirá - el. 
inliiilsfiro de FKÜúmfai '• ' 
Los liberales. 
EJ conde 'd.' R.omanoncs y ' d o n M I - . 
q u l a d é s Aijívaireiz conferencaaren éii Iós':, 
.pasillos del. Congreso. 
El m a r q u é s de# Albu.cemas a c u d i ó i j ^ 
| do n 1 i.(, i 1 i o cled señ o r A l ba, dándolo; 
cuenitia dfê . tbido i o ocur r ido en Madi i l 
durante su jausanoia' 
Más de quinient.as enmiendas. 
Cas eiimiienda(s presentadais. por In?. 
izqn '; rda.s a,l proyecto de refoinna 
riel Código Penal son numerosistima.s, 
pasando ya de 500.. - . ' 
El ferrocarril directo a Valencia. 
U n a ' Ooirn/iisión de* ráprns">ntímt*s. 
en Cortes por yalenciia h.a visitado a l . 
niiiiii.st.ro de Fomtmto ¡xara pedii.Me que , 
se coítst i ruya cuanto anfies'el • ¿eproci-
V B Ü diiivcto. ' --i 
El s e ñ o r ; La ' ' 'Cieipwa. coiitesitó ' a t le •. 
'•(áiiiisiíMia.dos; qute con su juyoeclo qu'j 
' d a r á n boídejg satiisfecbos.. •, . . ' . 
El general Fernández Silvéstre. 
"Miañañia es esperado e.p Madr id C; 
;geneí;ál f'Feiijnándiez' S'ilveSt.reV reliaGaf-.-
nándo.-. ' esde vdiaje con. el • iin'o'idbrilB; 
de T á n g e r , que y a ' b e telefcmsadd;' ' 
E l Cuerpo de jueces municipales. . 
Unía (:óimiisi,ón prasidida pdr el j-iÁsC 
miuniicipai de-i-ano de Ba'rcalónia"-l)fj 
viiSitáido ál í n í n i s í . r ó ^ Giracia y Jus-
t i n a , ¡.'idiendol.- l a ere.aoión delCue.^. 
l>o die jnecws muniicrpales 'letrados" Si ' 
E s p a ñ a . • 
S O M B R E R O S p a r a C i B A U E R O 
SANCHEZ.—Correo, i .—Teléf. ^27. 
^wvvvwvvvavvvvvvvwvvvvwvv\A\vvvv̂  
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda—Empresa Fraga. 
Temporada 'dio Cinemalógmfo .—Hoy, 
s á b a d o , 23 de abr i l , a las siete y die?/. ' 
estreno de la sexta, y últ ima, jomada 
de la serie (dio-ciiniboba), titulad!' 
«Loa nii'ilIones de la z í n g a r a » . 
Completa . rán el programa . las pe-
lícitl¡ 19 «Ex110si«;¡ón PalianiáJPáoífict»1 
y-((Con ayuda do las nioiuia*» ' (epftfl' 
•cá)". • ; • . ' • ' ' . ; • j . ?/,, 
Él lunes debut , de los ' "I-a iles Su'e-
COS)), •• el . espee lác i i lo m á s a rtístico' vM 
mundo. e*. ; , . ! 
Cran Casino del Sardinero.—HoT-
. ' -¡ ibado, a, las cinco'de bt tarde, .con-
cierto por la orquesta: c'nem.ató'üiate: 
«La vengan/.a me per tenece» . Varié*, 
t é s : Relia E m i l i a , canc iob ié t a ; tH»..̂  
dan.-iant. 
Sala Narbón. Desde las seis y pll?' 
('•'o, i-La daga misiteriosa», episodios-
13 y 14. 
Pabellón Narbón. Secciones a W 
í-.f'L-, v m-alia. o-lio y nueve y medi^ 
'd.a daga lUi'ifif o ir--a... episodios 11 >' l * ,, 
Circo de gallos. M a ñ a n a , domip' 
go , a laís diez v ura l ia , sis celebrai^1' 
cinco impnrlantes pele;i< 
S3 P E A B R I L ^ 1 9 2 1 , E L T R U E B L O C A M T A B R O 
y m e p c a d o s . 
Finanzas alemana8. 
nec.íiiiid'aicioinies d&temdias en, los 
Ad u; uia s, <i uriii i te 
í1,^3td?'fcl.rem;de- 1920,. ^ . e l B ^ | 














































total (iif- S-Jl̂  
& i a ' 8:720 nulllones- en c-l-ifies' anto-
frltiad para los oiiioe pniiniisros 
^ año fecrad 1920-21, se clíra 
i<).s nuil niiülOaiiets contra 
Srnvflloii16® para ©I maismo paríodo,^ 
' ' ghondieaiite tul año aaiterior. 
1 Finanzas suizas. 
m (•<••iisié.io NiaiciiiOnaJ ;h.a votad.) IQ,S 
•¿SiiiesWs fíigiuiiienieis: 2 por 100 sóWé 
i q ...lí'.̂ iciLcancs suizas y exliránj.üra.s: 
nn'-r lOO- Bototé lias a.coí'o,itós-smÉas y 
¿i,.,,,,, jeras; 6 pea- 100 sobre Las OÍDU-
' a a .piiiii).a suiz;a« y ..ex-tiiwijw:ts 
Los billetes do Banco rumanos 
¡ n^p.p'iío a la fuisU:.iu-.¡on do los bj-
¿fiJdfe Bafinco riiini.anos, la Agracia 
jtaídio publica la ságuiente .iofoiíaa-
"'«Bl jjftoiietieoiio de Ha,ciiendia rumiañio 
hátá «i® -i'O'tia-aa- los biJIetes -do Banco, 
Lstiidc o IHM- el Banco Genenail. 
Sa pivíy.ecta roenuplazjair estos ,billo-
'̂ •.poiv'las de p.a]>pibTnoneda., suipri-
mm para, el niinitóteo-sio de Hacien-
es Ramaniki pc-r los Estados Uni-
Pajielera, nüineros 1 al 0 0 . 0 0 0 , 9 1 
por IDO fin mayo; 9 0 por 1 0 0 . 
Resinara,, 3 3 0 , 3 3 3 , 331 y 3 3 3 pesetas 
fm coi i ¡cut.•; 3 3 5 pesetas fin mayo y 
3 5 0 pesetas fin mavo, prima 1 5 pe 
mé; 3 3 0 y 331 peseitas. 
Duro Felguera, 7 4 y 7 3 por lOO'. 
DE SANTANDER 
'interior 4 i>or 1 0 0 , a 0 9 , 8 5 , 68,90, 6 8 / Í O 
y (>'.',!;« por Í 0 0 ; pesetas 2 0 . ^ 0 0 . 
Aguas, H acciones, a 3 7 7 jieeeta,8 
ima. 
Villalhas, a 7 J , 8 5 por 1 0 0 
1 4 . 2 ^ 0 . 
AUicanteá!, serie F, a 8 2 , 4 0 por 1 0 0 ; 
peseta-s 5 0 . 0 0 0 , 
Real Compañía. Aí^urbuja. con cu-




: Í ¿ fi'Áctaiiaiíise, el cambio de. billetes, 
^íptótierúo de I lacr'anáa netandrá -el 
. ^ r ICO. del valor 'de. los billetes del 
fcuiro Geueirail; billletcs que, como se 
"»P. , fii'-oroiii. puesto® en cinculacion 
a i i . l l á ocupación alemana. 
Las emisiones en Francia. 
'El Ibí'ii.! dé la.s omiiiioniea realiiiza,-
•aas (lujiíwiitte-el, mes de mairzo üditimo, 
ptíieva,' s-'gP111' l'íís' estadísticas , de la 
o;..r,i'.ur.iáii Nacional, a 343.743.000 
\.ímp% •oan. u.nai servible diismiiu.u-
(ián sobire el total del mee anterior, 
era.' de' 1.861.062.000 francos e 
ruÉtaiiefato scibue las ciifras de 
F . . 
E . . 
D . . 
O.. 
B . . 
A . . 
O H . , 
Amortizable 4 por 100, F , . 
» » > E . . 
» • » D . . 
» » » C . 
. B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






enero Î 6111 ídem, ordinarias.... 
S o , que ascendia.n a 975 .millones, i Cédulas o por 100. 
.os aUiTiiientos die «ipi taí acciones Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Uln aeá(?ánidiido de un mes al otro de Wem 4 3i4, sene A.. 
i3;807.OD0 a. 103.085.600 francos; las Idem ídem, serie B 
inifiioiv-s de 'obligaciones do traucos ¡ f.zucareras estampilladas. 
:;m 155.000 a 201.198.000. ' Sola-mente í?Sm.no estampilladas... 
•¿¿j?peisa(n las conisltituoionés de-' So- S?,eijlor 8erie Fm 
gades (30 .460 .000 , , ccaitra. 2 1 . 1 0 0 . 0 0 0 ' Cédulas al 4 por 100 
El piroiiiiiedii.<> de c«inib,io, por el cual 
fee luui roa.liaado las emiisiones de-obli 
Píiionea, es de 6,69 por 100. Los bo-
iios de la D'oud-a, suscriptos del' 15 de 
abi'ai'o al 15 die maíi'zío, alcanza.n a i 
ai totea , de 1.879.447.500 franeast. 



































28 3 6 
7 18 
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0 0 00 
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ftUTOMóviLES S T Ü D E B f l K E R 
d e 4 0 , 2 0 y 1 2 K P . , e n s e i s c i E I n d r o s 
A *rt jrv r \ í K M A G E N T E S E X C L U S I V O S E N L A S P R O V I N C I A S 
f \ 1 1 g B i M M D E B U R G O S , S A N T A N D E R Y S O R I A : 
E X P O S I C I Ó N , O F I C I N A S Y G A R A G E : m M X J f r ^ y y * * A H o ' T ' 
C A L L E D E V I C T O R I A , 19. — B U R G O S . > 1 I d í 1 < X Í I K Á V 3 ¿ * 
SUB AGENTE EN SANTANDER: Q & r S i Q Q 
G R A V E I N C I D E N T E E N T Á N G E R 
L o s m a r i n o s d e l a c o r a z a d o 
" A l f o n s o X I I I M i n j u r i a d o s . 
por no poderlo atender su dueñoi un 
acreditado" hotel en concnnldo bal-
neario de esta provincia. Infonnarán 
en esta Administración. 
NEW-YORK 
Servicio qusneenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
por ios nragníñeos y rápidos vapores 
de 1 4 . 0 0 0 toneladas y 17 nudos de 
martíba 
267 50 267 00 
2 5 9 00 
2 9 3 5 0 
















•OLSA DE BAROKLONA 
or, 4 por 100 
dor, 4 por 100 j 
lÉortizabl©, 5 por 100 '. 
Acciones Norte de España. . . . . . . , . 
"bligaciones Norte ,.. 
'errocarrilos M. Z.*A. 
I'alladolid a Ariza 
A. íerrbcarriles Andaluces 
Hispano Colonial 
s de Filipinas . , . 
"Banco del Río de la Plata . . . . . . . 
i MeroantiL ; . . . 
a de Gas 




























































^«solidados, 2 1T2 por 100.. . ; . . 
| ewWárLaon. . . . 
Hterior E, 4 por¿100. 
«to Tinto. , . . 
jjsnd Mines 
EatRand 
3otóaeld8..... . . . 
G'Beers . . . 
p i ó o s - - , . ' . " . . " ' . . " " ' 
p a r e s . . ' , . . . .*.!.".'.''.. . 
"^cos suizos.. 
em belgas 
Jraa. . . . 
S ^ s . i." 
•ííarcos..... • ', 
«cudos.. . . . . . . . . . 
Coron 
j « r g a 8 • 
Mesas. 
BOLSA DE BILBAO 
Fondos públicos. 
¿¡'^''ib.ahlc cu. títulos, emisión 1 9 1 7 
l?!'A' 98,^. ' • • •- -
-.intento de. Rilbao, 9 0 por; 1 0 0 . 
s hiputecarias, números' 1 a 
Acciones. 
suecas , 
» o sobre Brasil;" 
Chile . . . 
Uruguay. 
sobre P e r ü 
D Í A 22 
¿'iiee'dé .pubao, números 1 al 6 0 . 0 0 0 
|L aletea- •fin corriente v 1763 pese-
u'1.11 ̂ ayo; 1745 pesetas. 
» Minera. 0 5 0 , 6 6 0 , 6 6 5 , 6 6 0 . 6 6 1 
pesetas fin corriénte; 6 5 6 , 7 5 , 
6 6 5 y 6 6 8 pesetas fin mayo; 
H ^ t a s fin mayo, • prima ? 5 pese-
k ± ¿ h E ^ * - ̂  -Pesetas. * . 
N'ervión. 7 3 0 pesetas. 
Alto 1a Mudara , 1 1 8 pesetas. 
I mS0™0*' 129 V M ' 100 fi'n corrien 
10,. por 1 0 0 fin ma,vo; 120 por 
•OLSA DE PARIS 
Renta rranoesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 100.. ̂  t 
Idem 4por 100. 
Exterior, E, 4 por 100... . . 
Crédit Lyonnais 
Río dé l a Plata 
F. del Norte de España,. . 











Escudos portugueses. . . 
Liras 
Coronas suecas........... 
Idem noruegas....... , . , 
Idem danesas 
Florines 
Pesos oro argentinos 
Idem papel id. . . . . . 
Marcos. 




























p Caja de flíiorros de San íande r . 
, " El;.día 27 del corriente, a las .diez 
de.la mañana-, en la sala, de subas-
tas_ del Estab^ecihwentp, ante el No-
^a.rio don José Santos, se procederá 
a dar principio al sorteo de lihre-ta.s 
para distribuir CINCO MIL' PESETAS 
(|u.e destma el Consejo de Adminis-
tración para preánlos de iinpononb'a 
de la. Caja de- Aliorros. El acto será 
pnbl.ico. 
En la, oficina, del Montó de Piedad 
se facilitan gratuitamente impresos 
en. los que consta la forma acordada 
por la; Junta, para celebrar el sorteo. 
Hannel 
Martínez 
SAN FRANCISCO, 1 , PRAL. 
¡Avíaos a domicilio.—Teléfono. US 
V i n o s P A T E R N I N A ~ 
A n d r é s flrehe m M í e 
SANTA CLARA. 11—TELEFONO 7 1 1 
TANGER, 22.—Aiiiocbc se dió un b 
en la Lega-oión española en honor d 
Iqs jefes y ofiiciailes del acorazad 
-'Alfonso X I I I " . 
A la siailida del té so orgaanizó un 
mianiiflesltiacik'm esipa ñola,, que acomp- • 
ñó a los maniaicis b'asta eb muelle. 
Par el camino se vútoraó a Españ 
y se dieron viváis a Tánger españól. 
Con Giste motiiVt) raimó en Tange 
urante la- íidítÉje última, gran eocoit; 
ción. 
La, maniiiiíeisi'.ia.'Ciióin Se repirodujo est 
imuuuia, a las once. 
Tiiinhirn ¡uilio íiHUidhiá a.uimiaai.ón e 
el zoco chico. 
I.JCISI cciinc;ira?cis (••••.ruaron sus puentn 
y la osciiftaicróm, durants toda la ms 
ñaña, lúa siklo. mu y'viva. 
iSe decía en Táiiigier que los. mári 
líos españolias habían sido, .insultado! 
desde la teirraza de un café. 
El abogiado don AMpínso Miartána: 
manifestó que él comandante del «iA.l 
foniso X I I I " babíia coniirm.ado los 
agravios reoibMos y que. minea se po 
día duidiaa- de kt palabra de un mári-
no dSpañol. ' 
Se Jtabiaiba también de la ooupa-
ción de la almadraba, hecho que se 
(•(.•nsidci-a.ba. comió un ihisuito'y juna 
agii-.esión die los soldados del tabor. 
La in.aniiifesili:i.c.ión jn'íbliica de est/ 
mañaiua, se dMgló a La Legaciíai es 
pañcla, subiendo' a ver ai miniistiro a 
abogiado señor Martínez. 
Este saláó poco .después, dicten de 
que los manifestantes debían guardan 
orden y que el ministro estaba dis 
puesto, .a luaoer las gestiones neoesa--
lias pama obtener wua satisfacción 
ni el más breve plazo posible. 
Se oyeron muchas voces de protes-, 
•a. 
Ea'tcinioca el n'iámstro de España., 
^eñor Fierranz, saJiiió al ballcón y di-
•igió lia pailabra. a los míunifesta.nteíri. 
iiciioudo que era coinveniiente esipicrai 
si momento opoirtuno paisa obtuu:(r la 
.i-tisfacicácu ausiiada. . 
-¿E:S quie .creéisT-añadiió—t^Uíá y. 
> soy espailol? l l r iy que eEijjiáíiatp e-
lornento apartuino y yo os daré la se 
ad cnauido haya íljagaido ese niínnien 
>. Si alguno dó vosotros s;o creo, cor 
' apaoidad sufieiente que suba aquí. > 
> bajiaré a la cídlie. Yo1 ¡iré con vo ,̂ 
. -ürcxs én" ilá nuanifci^í.aciión, pero ir 
ano miiunisitro, simo- como, ocipaítp 
.a satásfaciei-ón hiuibrá de scw rütun 
lia, como coirresipondie al aignavió iri 
'enidoi a los marmo-s eíipañcdíia 
tí/r) amuel mciín.o'ito La agiloiniertiifróv. 
de'.giente en la calle eirá tantia qnie n< 
3e . podía diar un paso. , 
Al sa.liiir de la Legacián el aliogiad-
señor Miáitínez diijo que aun lio S' 
había aieoibido síirtiisfacción alguma y 
quie el miinista'o había ardienado que 
de Rjegoya, pagición española, fallie-
ran pana Tángea" columnas de nues-
tras trapas. 
¿.ra¡pu>áZO a los nüa.n.ifesitanties pnj'f. 
mlañaaiia, a lals once, a cuya hora ha 
r án su entrada las tropas. 
Con esta, notiicia La exciiitación cu |i) 
muiltítud fué oalmándofle. 
En lois coimillois, cafés y ?ocos no se 
habla de otra cosa que de eiste inci-
deaite. 
De Arcilla y Laffialcifto UegaTán má-
ñana trapas españolas. 
El mdiniiistiro. de España, ha híabla.do 
can el rapnesentante del Sultán, di-
ciéndale que sai misión ha torininado. 
yia qne ahopa tiene- la p^Hábna o:l co-
mandante del «Alfonso- X I I I " . 
I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o . 
H o y e t 1 1 y 
•RAN CAFE hESTAURANT 
dpiciabdad en bodas, banquetea, itft 
HABITACIONES 
••rrlelo a la caria, y por «abinrtoi 
La guerra sin cuartel en Asia Menor. 
CQNSTA1NTI NIQl *! Á.—(Según i i ds ir-
naciioues rio SGÍ,ám^nitíe de- pro.ce.den-
m turca, sino tambiLén ox'Lranjera.s, 
loe ejérciloe gniegos, en su retir.-wla. 
se h,ap ent(íieg-a.do a. actes die vicíemela 
•amienliables. 
iAildeas eriitecpate hm\ tf/do incendiia-
das después de saqu^ada-s. Las pobla-
ción e ínu.sn.linaauiiS han sido degolla-
das. Todo cuanto podúa destruirse ha 
sido dcstiiuído. 
Los griegos se lian enoa;rn,iziado pa.r 
t/icularmeintie cointi-.a los monniníl-mto¡? 
dé mayor estiimiación de la naioirtn 
turca y que ésto, comsiiideípa. como nali-
quî as sagra.das y testcjgois de las geran-. 
des' ópocaia de su histoada. 
Así, al mausoleo , de Oa-'khan-Glliaz.i, 
eñ .Seuyub, ha sido -destiruído; on 
•Bi'iiissc, lois 'griegos fiian t ra tad» ds 
velar la famosa- mlozquita de Ulon-
Djarnii. 
Según informes djé nu¡meiroisous tes-
tigos, la tri|)ulai(-,¡('.ii d d bnqaie'd.e • gue 
r ra gudegu «Avtea'off», dieisembaii'ic.'ida 
en Ismiidlt, se entregó a. una matanza 
atroz de la poblaoión mujeiulmana, sin 
exceptuar .a- mujieres ni a niños. 
El Gobiea-Tio otomano va a protestar 
contra. estos hieichos ante las poten-
cias aliaidiíis. 
En los -centras tnrccis se dieolaira 
qû e la actiiltud de las griegos ahonda 
caída vez más el .abismo qno aeipatna a 
ambas naciones. 
Sin diGspreiaiiar• el vaaoir orensiivo del 
ejéraito griego-, se hace notiar, sm em-
«rrgo, qne su mísral decliina de. día en 
día., ni.kmtras la mciraiT die las tropas, 
kemalistas miejocra p-arálelaniieinte, lo 
cuial constiitinye un gran ra,ctoir de 
éxito paira el pai'veniii, 
INGLATERRA 
La autonomía, si; la independen-
cia, no. 
LONiDRiBS.—-Coi ¡lesl ando a va.i -i i w, 
obispe:is anglicanos qne .leí; ]i,a.n él92írito 
protestando contra, la política, giulbér-
nauui-niál d^ repre.-'i.l.ia^ que s > aiigúe 
en Irkanda, Mr.' Lloyd Gtéqpge ha ne-
ga.do qne el Cobier.no permita la in-
(Ílii9ci:ipliin.a. eiitre las ftfer/.as do la Co-
rona ru 'I r.lia.uidia.' . 
tiempo como los sinn-feiners de Irlan-
da exijan una República y sé nieguen 
a que su piáis quede formando parle 
constituyonte del iinipemio bri tánic: 
con una, .autonomía tan a.mp-lia- epnn 
sea posible, el triste esitado de cosas 
actual coi it inuará. 
Será sólo cambio de impresiones. 
LONDRES.—Se dice con carácter 
oficial que la conferencia que se ce-
lebrará en Limpne el sábado v" do-
mingo, sólo será un cambio de im-
presiones entre Briaud y Lloyd Geni-
La gran Compañía Norte America-
na WARD LINE ha establecido este 
importantísimo servicio, no implan-
tado hasta ahora por ninguna otra 
Empresa naviera, saliendo, a partir 
del 29 .de abril, salvo contingencias, 
en la forma siguí>nte: 
_ SANTANDER-HABANA 
ORIZABA: Los días 14 de cada mes 
STRONEY: Los días 29 de cada rn¿$. 
Precios de pasaje: En tercera ordina-
ria, pesetas 500, incluso impuestos. 
HiAiB ANA-SANTANDER 
ORIZABA: Los días 30 de cada mes 
SIBONEY: Los días 15 de cada mes 
Para solicitar pasaje, cabida para 
carga y demás informes, dirigirse a 
su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, número E8.—Teléfono mam. 37 
E u m jjj¡pi 
(SUCESOR DE PEDRO SAN 
Especialidad en vinos Diancos de. la 
Nava, Manzanilla .iy •.Valdepeñas.-r-SífiPi 
r ido esmerado e>n «omldí»»..—Tíiî fn»*». 
j A r o i l t e r o 2 3 tea B 
IVíéndez-Núííez, 7 . — S a n í a n d e í 
C a r t ó n y f i e l t r o e m b r e a d e s 
que la política d( 
ai-fidineus 
pireserite 
i-VITA LA V/ij-jt-Z PRSMATüftA 
• • , . .v.-. -i , .. - j . „• . — ,j KWBi 
l>ecila.ra 
die las sinn-fidin- iis. os la soba reiipo.n-
sable -diel iiresi nl-' e.-.-.a.rro óe cosas y 
que oil (lobiienno no co.ns nitiiirá miiti.'a. 
él esfcabLeciinwiento dé ñipa ReipliMtca 
andesa, porque s» (•x.Lsteai.cl-a- de 
una tal Repúbltca sería infcompaiti'ible 
con la -segnr.'ida-d. d.el miqxir.TO oriláni-
co y jiorque, adeniiás, ella, desiencafio-
nar ía la guéaa'-a civil cu Inlanda, toda 
vez qnie la. jirovincán del Ulster no 
couseulJiría nunra en biirma.i- p.arir dé 
sviin-ej-a-nte lloipúbliica. 
En . conseonienciia, . det la.rn, en ¿Bicha 
cnirta M'r l.b>vd C.-.u-ge que, brnló 
.No asistirán a ella, uingiin otro mi-
nistro n i el mariscal Foub. 
POLONIA 
Nuevo obispo. 
VARSOV1A.—El Papa ha num.bra.do 
obispa de Loz a monseñor Tiinie-
niecki. 
ALEMANIA 
Declaraciones de Simóos. 
BERLIN.—Von Simons ha declara-
da que los Estados Unidos no acep-
íári el arbitraje propuesto por Alenia-
nia, y en cambio admit i rán nuevas 
prpo-siiiciones, que sirvan de base a 
nuevas negociaciones. 
FRANGIA 
Las victimáis de la aviación. 
CHATEUREOUX.—Elll iSargento de 
Oaballería, Gagnon, voilaba ayer so-
bre © 1 campo de Mairtinerus. 
1A1 cnarsiec-inenCta de uaiia avería en 
ed motor, eJ aváón fué a aip1iaéti'ad?s>3 
contra el suelo, desde una altura, do 
2 ^ 0 meti-os. 
Eil cadáver del desgraciado aviador 
fué retiirado de enltre las' restos del 
aparato. 
El circuito de Córcega, 
PARIS.—¿La pnimera jorn-ada, del 
circuito de iCóaicega se ha señailad.. 
por una catásitrofe. 
Doii'aíiiltG toda la ^mañana las sndi-
das se luiíciieron sin incidentes, ante 
una en cumie multátud. ¡ 
Esitabian préígiáñitiéte el nídmistro 60 
Tinabajo y varios di]>u,ta.dos france-
ses. 
/•-•na.rou paito, fin tro otros, BiaáT.v, 
§íaldá Laconte, Gullot, Rouigier y De-
viale«ic.i.a ^lonáys. 
Pi onto se supo que este último aca-
baba die hallaa' la mueite' en un grar 
ve acridente. cuyas circunstancias no 
Sfé ••onoeen todavía,. 
El miecáñico que le acompaiia,ba 
tai i nb i é 11 resu lit ó' mu orto. 
El mejor disinfectante para higie-
ne, ganadería y plantas. 
Venta: farma'cias y droguerías. 
D r . A N G E L H l l I Z ZORBILLÁ 
VIAS URINARIAS 
Consulta de H a 1. Plaza Vieja, 2. 
Teléf. 6-32. Gratis a los pobres, mar-
tes y sábados, de 4 a 5. Peso, i . 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganía 
Consulta log días laborables üe diCT 
a una y de tres y media a seis-
MEllDEZ NUSEZ. 13—TELEFONO m 
Hotel Restaurant y Bar "Royal" 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a (odoi loe 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Gran-des facilidades para apertura d i 
cuentas corrientes de crédito, con ga 
rantía personal, hipotecaria y de valo 
res. Se hacen préstamos ocn garantía 
personáí, sobre ropas, efectos y alba 
Jas. 
La Caja de Aborróg paga, hasta mil 
pesettas, mayor Interég que las demás 
Cajas locales. 
Abona los inteneseo semestralmeni».' 
en juTUo y enero. Y anualmente, oes 
tina él Consejo una cantidad para pr» 
coios a los imponentes. 
A partir del día 1.° de enero d i 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
Días laborables: mañana , de nne? í 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana . , de nueve a una] 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no 8 4 
realizarán operaciones.. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON [ 
PULMONES 
Consulta diarla de doce a una y mcdln. 
HERNAN CORTES, g, SEGIUNDO {A» 
DOS D I DORIAA) 
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23 D 
ijuiBapo, 
Femándtez F a . l l . : s i f u é Suiaoa, pvoo 
ni ñiiai cío la. ai';.,mi:lea, toe. 
SW'ii.ius-a, eai ias 
Los Pósitos del. Pe:c3dar. 
El áottrjiírigo czéííbré&s eai la j/erp-.r-
l'á'fea pajiToiqiuria ¿cj Aldáu (oal.H'iai, 
mvíi üî .a-hiblii.-.a. -(¡o p;..s ailores pu'-i-
tGÓ.hsMtUita" en aqr.'dhi ría. el ÍPálSÍi 1 
De C.'.'.aKaií fu o a iij-; •;'.!':• va-uy 'ai 
o^civl de MÁi Lina, a ñi r ÉiaiH feítia, d 
ayudia.'it;' d.- Mísiflimiá asñoá" Éeiíd, ¡i 
t i ' . . : , . ' rtol i 
ia. (.c¡r^;:0a 
1 '.! • vi;vvlo« til 
ugin un biiLcpuiete 
^üuiiiA'MÍc.̂ a. 
'!'| r la w a.- fuorí) 
fjífií l" . I M I : e l .ss_^ñr.l• connaii-dian t,o ] Bayoiiiine, en. l-a t̂ing. 
('• Mjñiíilna, el eoj)xivumi^3sli?o..-¿©jgof t i l v-cuaro "iV.&idac y Dcilorce», pro1 
•l'íl-.i", a.i •,'i;i,án, pi-OTaúcinto da br-,-
IUÍM», cn-íí caii'gia gCiucirtaJ. 
''Pijcliou:!-", . lii'„ni<-•'• s, pTOcedbrJciai de 
Lcir 
~ . íiOiT i . . • Z. ' [ -j 
! y la (a-.n-íif-.ióa • d-d Pcin.ia oáiv 
»,• coin; urna jira liiáiritiiñ'A pc¡r.-l»i 
[ba 'iaii!-l'.i!ai la Jimia, de g i ) l ) i j F O Í T O Í I , co.(fi cairgia gpn.er-ail. 
del Pósiiftft de AiMtai.. 
. aftaiafl da la Arntadia, szñcv Ba-
a, mío niuv efió de lo-s aga 
qqjjé Le h u> • . cm loe íabei'lo^as» 
áidoi os da 1;:. venina riú. 
Encalla el vapor «España». 
OddieaiitiQ do (Sil'jón, ce.-: caivbón. 
iSadido®: «'QaJJD Toniüa.n.a'», paria E! 
.«Earu'.. ]Ki,ra. Gijóa, ccai ídem. 
• «Fitva», ipara. IPiasaieS) con. ídem. 
VVVVVVVVVVVWVVVV*VVl'VVVVVVvVvV6/V*^ 
t e r s a s , 
giaiiMXauera. Oieu Fonito do 
•'••i : . --- ICiS 1 '•• ••• (i: 
¡rrcitruia,?. ol soui.r ¡' v. r.' 
ta loa dirigió su elocue 
cna^i'.ilivai uu . ' 1 ••; 
los mairinioi'ois ¡i.na org 
Aiaciciiatóón, niíU'j b&n 
11 |.im.cis-. 
]'• íipiiés ti il O::- :ai sd 
danlr; dia Mííüi'inla da ,:>:: 
fuá muy íiiplliatuidijídio, ff 
cüihs'ji'tiw [6n d 
]-..:.!..; • i 1 . v' ¡¿1 
J ÚCu,- BÍ ll'i: • .;: 
Cciatadcn", tíxin Liianiaro 
Ikipoíríaaái). don" José 
iGBUiif&ti, ctoai 1 r 
Jiiüo, dpm Mará 
Anlaiai" Nvi.cpMv 
din •!«•!•• ••!".» 
mraa a,l nuini Vi 
im1 ;v :: a a:! i 
!.:..'" ante - a ••.-•10 o a d i -
s.a-;: •. conducnem'o 
ca-rganiie-iiío de carhoá, 
biiuilte, pr^uisJüiieirta .011 
las- pii'orvii'U(••.!>. da A-tn-
,•: ni Ivaa r d 'A enr alia-
p-.-il.'ig'ms por su bv;d'' 
iiú-n,- fc!7!iiiia.;da por seis 
¡j, sailvo. 
1 11 ••• M ' Í - n ía iniaíri-
>. y dv-spla/a nnas oohen 
• da la vhradmr 
111 :o3 I B s ••:••: pea-diéii do-
. . il va »T».>.-;üa.",. qu-
a p.airícula-dc Aviles. 
Wlcvimsento de bnqne^ 
día de ayer bubo ex¡ 
y ¿í situiionto riiovimiar; 
• ' i " v c.on baiádO'hi 
^ V V V V » ' V V V V \ W V W « . ' V V W \ ' W V V V V V W V W W I / V « Í » 
ki Nav 
y ail ciaipb-á.i 1 díe coa 
í''a.ral--.4-iii. bnaaadcr tie 
l^escadoii », a, 
roii;cíat má'.'-n d© 
É4 bhiíiütiwailíl 
OS J'OftMt 
díOff'Üíi (Mii1'.'.a fi 
(io Abbtn-i;:-. 
té buques, m- rcanoíns, incendios, hr 
iividuales, respoiisabilidad civil, ele. 
(;..< a pimías Nacionales y Extranje 
••a.s. 
VSAL MIJOS 
Muelle, número 25.—Teléfono 58. 
Venia de rriDrco? y ,mc!rfur39 de 10̂ 39 clases. j j . i . m . 
Grandes noveiíacies y sjaríido muy variado en marcos de dsferemes I O T -
mas y estilos, . 
f ! » R { e : . 0 i 0 3 F " 1 Ü 0 3 M U V V ^: ÍS! " T A J O S 0 3 
No comprar marcos ni piolduras sin visitar antes esta casa. 
BEGKDO, 11 (8D el ralsico ítóai QUO owiia la aposición de fotografías dfl LOS Í T A L U í - C S 
T e l é f o n o 
r ¥ i C ! 0 
S u c u r s a l e n G i i ó n : 
CIO. T o l ó f 
P ; í 5 E 0 c e p e r e d h , 21 
Eníratía por Calderón 
Maquinaria y maíeriaf elécirico. 
A C I O N E S D F. L U Z Y T I M B R E S 
A'umbrado eSéctrico de automóviles. 
t á l 
Q U E í 
N 
A£: iaí..üH de rcritcs Enduslrialcs. 
•-a . a a jutóía .̂t;:a-'i;.vl extratír-
dínainia pa.-va maaajid, 2-í, a l-as d'iev 
V ii.'v.'dáa, en el loe ai social, Cerval-
«sis, 7, priiwero. 
0 Cu? 
. La Caridad de Santander.—El mo 
miiento del Asilo en el día de ayer 
né el siguiente: 
1 lofeidipiS (lii-iliiiilaiíibrs, ?47i 
Envito^os coíi billídi' de fierrocaiml 
¡a H I I S .aávais poMitote, - i . 
Afilados que quedaíl en el día de 
fioy, 139. . -
Matadero.—Romaneo del día df 
ayer: 
i' •••• may. r 13; menor.ss, 29; con 
beso do 4.201 kil.i.aa amos. 
. . ra-, - . ciui |!aso do aSo. 
i Cordercis, 124; cpoi poso de 438. 
P-ra una familia.—Para la pobre 
••u-'li.a d. lii oüJI'c úv Silu Pedio, di 
•uy.-'. j-ngu ti»:.' a, ; :lmr. i;'¡i noc, iliemos 
vapadu ( ,! ; di ai', iama.- rooibide 
•y: do'i botteliaig do aceito, media 
. i i dm d© lavíaU'-. un Kfío de garban-
a ntivv dé ünica.r. {\C.Í- de alubias y 
!• dfe aiTOZ', dr le-f v-ñC'ivas don .Je-
:a M .M. • y do;: .l;'r¡nto Orcaz, airen 
lalarit',-.'; d'4 Gdilt'.TigÉnttó )aovincial. 
i'na, p<:--;::i. d--- l'ao nif)i • .Icsii ?, Car-
ina y Vi' ' níc Pi ieío; una. pesr-in C-
'raiivm: Ulaano y pira de una joven 
did Sel un cairo ti^aido por im o a- mófono proviisío do una gran b(k>ui 
l>allo. amplifleadora, ¡tara, dirigir ci ¡f^l 
A l pe a rato, chico de eaitoroo ' níiento' de loa pasajeros, 
años. yVuluinio Maiitínez, espantó a l ! Hay. .gieniipre tal gentío en ia. 
oaballo, i aüiiirendiLc'nido ésto vortigino- booíudura de la escala móvil k 
S Í I oairjMiia par lias caJles d&l Sol, Saai roulanit) que conduce a los trenes ¿ 
Simión y Simia lau i-t. los eiupleadas tienen que desj^l 
rantidarier en rre^ada.í.—Ayer cn-
rogajir-M a 'a n;uj-. r que vino de Si'--
anuvr ea, para, rcuniinso . cen sai ©ppr-
o, t ' Mida, pv.-ví.as, i'iltima canlitia.d 
t caudada, en. efíta Aitministracit.'a 
a ra 'a n'>ina.. 
Eu esta últiknia caille fué a esire-
llarse ocinitma una d,e las calummas 
del tranvía., quedando el C O I T O cerm-
pdetan ajeirtite deetroaa do. 
En su paso por la caite do San Si-
món amrollÓ a la niña María Roidrí-
gui-'Z (iajidiarillas, m 
edad. 
Aíci!)íiun'a.(iaanient3, la criaituriitia n.-j 
suíiiió más que una pequeña rozadu-
-ira cu efl pi¡e dlPiieobo. 
Una ducha. 
El oacargado do la, fábrica do la 
30f¡>.. i -.'inda de ViEildarranaa donmi-
ció ayei- quo los i'iquiiilinosi d^l pist) 
..nüi • .: .> dio la c asa núm-ro 39 do la 
.ai': ' día Huigos, en. cuya planta baui 
' l.ad i. la fábricia, aj^ojan 
.'- ' i a gfj a aljundiamaia por una 
vi, ito-n, lo qmc cao sobre los mateiria-
les, |-i!ailiíi,én'dc0.eis estropisiauo variois sa-s 
cea tic eemonto. 
lAccidentes dej trabajo. 
Auri'ao Royesi Elscanidón.,, do cua-
i ; nía antis:, truJia jando en la descar-
Í 'A d|é un lurquie se causo una fue.ite 
¡i Cf i:'".! I ''la , idiíll (ÜljÉoj puigar idial pie 
izqulerdi). 
Euige.Ti.io Gutiérrez, de veintisfl.ele 
a ni •. i'i alia ja ndo como el an'í-e'rior 
< \\ la df.-rai-a de un barco se produ-
jo una hoiiida contusa en el pie de-
rocíio. " 
!' h-o Pi l t ro Firanco, en la ccnai-
r iía l.a Mundial, con una cO,pa, so 
pnidii jo una la rida. contusa en-ed úi-
do n ,:riiiqn;' dii 1 pia derecho. 
Fuoroai curados en la Casa de So-
f.na-o. 
Guardia en la Gasa de Socorro. 
Desde da una do la tarde de hoy, 
haista igual hora de Tnañf na, Ifts mó-
rVcro nofiorca' Siianz -Ma,i-tlii.;z y Don 
5 r l pi acl.ira nio señor Ig!-'.s:a.s.' 
v̂VVV\AAAÂ 'VVVVVVVVl/VVVV\aVV\A'VV\AAAA/V̂ ^̂  
POR BOCA DE OTROS 
que 
se para, regularizar la afluencia1 
viajeros. • 
El «stentoreófono» ahorra esa 
lerUa k los ferroviarios. "¡Moyo 
ipoí favor!», grita para que ]ÜS p. 
jeros-no penmiaáezcan inmóviles, i 
cuartro años de que isuban o bajen de la cscal^ 
i'a.niiovimiento. 
Dcisipués de un breve îtencbo, 
nuevo grato, <i¡Si queréis estar ' 
1*03 . alocaos a la derecha!»; de 
modo advierte que se deje libre lal 
quierda pai-a los que van en sen» 
contrario. 
Y a poco vuelve a gritar: «¡Mov 
rnóveois! ¡Hay gente que tiene 
;X(i la inipaciiaiíéis!» 
^^WWVVVVWVVVVWVVVVWVVVVVVVAA^Aa^VVV^ 
Ateneo de Santa i 
Dsl cnfresuelo a la plañía baja. 
La inquálmia del entrosue/lo do la 
•• •'! niiii'. io 47 dio iliá Avionklia do 
s(l.qiii3ó Gidlón dviiiiimvi aye-r a la 
i.ii'.'.lvi n a t e l p ' ) ! 1V.!Í\ /.ncon.'r:': 
doiaa rn lia cc.a'm.a do so domiioiilio, 
• • .'-nndió pil pipo de ésta, cayomb) 
r-l'.aáda iii'rn.ili:i"a oníiro- los cc:i?oui-
V Ú S a 6a planta baja, i-ceiuiítairdo i!> 
¿a a,fort!un:ad,[iinio.nte. 
P'Uíisto lo siaceidiido- en conceimie'i-
Bnvento para los obreros 
edificadores. 
•Un pintor detarador de París^ M-. 
Caus, iha inventado un aparato sen-
t .'.llísiino, con el cual pueden operar 
S M I peligra, a cualqir'ei' altura, los 
obreros que as dedican al arto*de la 
constnicc lón.. 
. Invitados por M. Caus asistieí'on a 
b i la ncbiis, tifas pasados, gran nú-
miei'o de peiés aiaüdade.s ollciales y 
l.ariodi.staiS. E l invon/ter evclucionó a 
pdhjo nieln.s do altura, sobre una cuer-
da lilaa, desprovista de nudos y esca 
las, realizando todo género do ojerci-
cii - ain.liiitb-os, sin que el aparato 














1?. ,? .(ll;, -f10 ' i ; ^ ^difKáo. den Jo-ó ^ esfuerzo exagerado que mon-
ftivsis, éste ...andeslo quo el no ar - .¿ ^ , impuso, 
glaba n ida. quo lo quo pedia hac-r 
a inquiiilimtíi étná, mudara?. 
Cochero donunciitío. 
- Ayor fué denunciia.do el cochiei'O S^n 
tsetífo PaRaiTiU'Cilos, cruiion con el cocaro 
mpuso 
Com ÉBfe aipiairato se trapa por la cuer 
da ( n la misma facilidad que s i se 
' li.ii >o j>or una escalera, y el que as-
id- a de puede detenerse donde le plaz-
ca,. Consiste ol siisitema en una serie 
-•a. guia! a pa 'á ral i,> la atiera do los tj0 fidenas l.iiSFeras con 'argollas que 
ÍECU-eioaffatÜ'as do la Casta. . so adaptan al cuerpo, en términos que 
E X C C J D tfe velocidad. 
Por evivuliav con oxcoso do "MÓCi-
dad |ior la, cal i ' do Rurgós fué da-
•mmiV.i.do ayer él auto S.-716. 
í.as travSeuras de los chioc-. 
A liáis diísiz y ni'Ofliia de Va mafiiana 
<•'> riyar, bi r'-p-'-irlñlt-ra do lec'a-e,-:Ge-
i co .inelc-na a su gusto sin 
el rni iit.r l eligro-. 
nsAenr Cam-i había sido herido 
gra\i luonte en Vordún., y duran io su 
cviva' ' ;-( ¡uva ini,agiiió un mi dió que 
poriiMl-iur.:' a lo© obreros, de la co-ns 
tru-"oi.('.n y a los bomberos trabajar 
r.-n-'n-i Haiioad'Já'i. vecina da l.ienca'es, c3,n todo género do. seguridades. Des-
. hfac.íia ol i'-parto de su mer- pUéa de varios mc-sos-de esfuerzos ha 
oaiñciia dejó abandonado en . la calle co-nasguido el quo perseguía y que tan 
feliz éxito ha alcanzado en las prue-
. » •« bás ejecutadas ¡en París . 
- O ' - O - V 11 El otentoreófono 
LAé '.COeiNÉRAS a-n de -Oxford Circos, 
:. •. s , beseíiais le-s de' Í V ' T O c a r r i l subterráneo de Lon-
-. - •. - • : ; ¡ ^ " •- • han l-.rc'.io la.3. pruebas del. 
n«= "M-J tú 7 . «f'nti^n^r.fhinnji. esto es, de un gra-
0 ! A ^ 5 © 
Península: 
ün mos Ptas. 2 
Tiimestro — 6 
Semestre. — 12 
Año — 24 
Extranjero: 
Trimestre Ptas. 15 
Seniestre — 3) 
Año - 60 
T A R I F A G E E S E R A L D E A N U N C I O S 
En 2.a plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
3.a y 4 a _ a — 1,00 la — — — 
5.a — a - 0,50 la - _ 
6 a — a — 0,35 la — — —" 
7a — a — 0,15 la — — . — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. ' ¿ 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 50 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para órdenes do importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE. ' 
T A R I F A D E S I G U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P L A N A S l.ay8a 2ay3.a 4ay5a 6.ay7a 
A toda plana Pesetas.. 1.200 
media ídem — . . 650 
cuatro columnas.... — . . . 350 
tres — . . . . — . . 251 
dos — . . . . — . . 81 












Hoy, sábado, a. las siete y n 
de la tarde, continuarán las"«MemJ 
1 ias y confesion.es», de «Juan de l i J 
nayoi), Ca.iamio v n i : j 
Santander filarmónico, Don Adolj 
ol trovador, Fi larmonía jacobina, 
I armonía íjxacta.ria., Más jacobla 
mos, El masónico. El imticlorití 
Hisitoría do un soplamocos célebn 
leídas por don Víctor Fernández 
ira. 
T r a n s p o r t e s a é r e o s ] 
El suplemento de «La Nature», 
26 do marzo, da la noticia de l¿jj¡ 
fresantes estádisticas publicadas 
el Ministerio del Aire, de InglateiT 
nd.at'va.s al comercio exterior efecto 
do por I H ' M I Í O de aviones en ií 
So lian in-iportiado en inaialerra pJ 
la vía del a're liTV.Ció libras este.iiii 
de mercancía--, y se han exportad 
por la mi.-nia, vía, mercaderías po 
valbr de 307.]€S libras esterlinas. 
Las principales mercancíaá trani 
portadas así han sido trajes y pie 
El valor de lee vestidos do seña 
que han volado de Par í s a Londri 
ñ '! nde a 339.108 libras, esterlinas; 
do las pieles que 'han seguido el 
mo camino pasa de 78.000 libras. 
En las exportaciones figuran 
numercsa.s clases de mercancías;,, 
ra- también a.parecen en respetó 
cantidad (27.000 libras esterlinas)' 
ti ajes de paño para hombre y pa 
La. misma estadística acusa un 
v'aúento que lia ido aumentado de* 
do el principio del año, y que 
1 v el favor con que el puiáM 
ha acogido .este medio de transport W' 













rae ¡edad do Trabajadores del m» [ 
lio;—Esta Sociedad celebrará juna 
L acia' extraordinaria el domingo 
Ir s diez de la mañana , para irat 
a untos de sumo interés. Se recori|8 
Ida a todos la más puntual asisíencii 
l.a Comis'ón non'ibrnda por las JM 
ta.: d.irect'va.y, convoca a los deleffi 
de a tlt! 1." do mavo a una rírunio» 
hay, nábado. a las ocho y inedia * ,d^_" 
la ríodhifeiü 
LOS ESTUDIANTES CATOLICOS 
C o n f e r e n c i a s s o c i a l e s 
E.'-i'a tairde, en el loral dfe 
raioión, y a laó iiiéU on pmn 
uñará el en uso de cen'"' • 
icowi'ii^.n srd'iajy rvpgn.nízaitfc-is 
Asocxacñón de- ¿emercio. 
' - ; ci a a a • son df 1 
paiiancia y noeoardHd paira \ 
l'-'-h radri--, pcir lo que sr- Pî lb 
dá el nraiyor número posiible. 







R E L I G I O S A 
teso 
P1J0N 
Si.U-nme Triduo quo las HermaOJ 
Trinitarias celebrarán I09 días 24, 8 
y .26 en honor de su excelsa Pa^ 
ai V-agen del Buen Consojo. 
Tedas las tardes,: á la.s sois, caí' 
ia. la función con exposición1 1 
S. D. M.. seguida do estación, ^ m 
rosario, 1 •rmón, triduo y bendiw 
cen el Santísimo', terminando con W 
tetes a la Santísima Virgen. ^ 
El día 20, fiesta de Nuestra 
ra del Buen Consejo, hab rá niisá 
lomaie, a las diez. . 
Ley se rn i o nes están a cargo del ? 
verendo padre Yáñez, 'S. J. 
Xu i i t ro Excmo. o limo. Sr. Vi 
Gapiitular se diigna coniceder á0 
de indulgencia a los fieles que 
tan a estos piadosos cultos. 
Adoración Nocíur!:. 
ÉÉlfca noche velará a Jesús SajJ 
mentado en la iglesia de Consolacj 
donde se celebran, las Cuarenta . 
ra®, el turno quinto, San Luis ^ 
zaga. 
* * * 
La' vigilia, masa y comunión ^ 
."'dicadas en sufragio do'. ''^^¡0 
doña, Micaela García, ^ 
r ía (que en paz descanse) 
sexto. . ^ l í 
Se recendenda, la asistencia ^ 
socios do los otros turno« al C'J 
de primera hora. 
n, bd 
5 F : 3 L D E 1^1. E L . ^ R U E i e L - O O A N X A E 5 R P VllL-PACíNÍT 





bre la ¡2 
1 Sp-Ulirf( 
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Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de soda purísimo de eson-
?£ de anía. Sustituye con gran ven-
B.ja si bicarbonato ea todos B U G t-̂ on. 
—pji}&í 2,50 pesotas. 
de giícero-fosfato do cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catíu-ros cróaices, 
'•rcíHjiii'tis y debilidad general,—Pre-
cio: 2,50 posoías. 
Aiillones de testimonios de, enfermos 
disposición de los enfermos. 
iminentés médicos a 
;PÓ::3ITO: OOCTOlE? BJÜHEDICTO.—San Bernardo, número 11. 
Q /-íoía éa l&« principales farmacias ds Espsña. 
íeVonS algurJ0' con ŝ 0̂ mlras al lucro, traían de 
, 0 ^ « * - W . > . 5 A M » Curación radical,,.ranÜ 
V e n é r e o * r t í t g a c i o n : - ui rnoiostías/.pudifehciij habeH 
lino mismo. La irritación, frecuencia de orina, escozor, éStrec 
L cisütis, catarros de la vejiga, .desapuro,-,.•-, cq >v u 
Sonto coa los OONFIOTI i.>ON NATI I. Pesetas G Ja c j a . 
T i molesta gota militar desaparece,instanfaneatnónté CWH 1I 
•iSJYlcClÓN'DfiL PKOF. STEFFANO DOlvNATTJ, «ion-lo o 
lo ánica cía© Ia bace -desaDareCer dañnitiVatíiénle. liicéras, 
fraseo inyección DONISATTÍ, 6 pesetas. 
T ',C'ií«t El único preparado ración 
iP/ í SíiíiíS» positivos, que bace desapáiecér'toVWsMIis s'efía 
3 A > Í T X * L . N D E R J Pérez del Molino y OoKip»ñIa 
sai 'inyéécfon 
O Í C . , l-.tc. Un 
Gura adenitis glaiidnlares, dolores,de los tíuesos, B I H 
pérdidas seminales, etc., etc. Un irasco KOOD DOlSNA 
• tanto do. origen Bletiorrágí.-o .y t'¡Üinjco. 
PígUOlSS* gotas, curados radicalmente con un aCio 
T J Q X X A T T I . Un fraseo da lU^rncil, tí pesetas. 
FLUJOS 0 E LAS IvIíiJSRESi Desapafeceii éá 
de PAPKLE3 VAGINALES DONNATII, una caja 
Í B M M r n r f o * Esa i-'19-?''1 rtfi la a e r a c i ó n actual cp; llup^inu.ii-xa.« ftiaiu ra mente viejos a mué líos JÚVN 
["éXistir desde que el proíesbr DONiSATTí, de liorna, "bí 
jMaÉavilloso Elixir. Vuélvela juventud y el vjgor delos-ffíios-
'perdidas fuerzas, sin.causar los perjuicios de otros prepru-adu 
mú'al mismo tiempo, tónico estomacal y de gran refí fjsaa 
-jSíDNNATTI deja sentir sus efectos desdo las primeras dosis. 
;^s ir DONNATTJj 7 pesetas. 





r., La dejado do 
;;do a conocer su 
¡LiXi'R 
fraseo 
SUCURSAL EN ESPAÑA:. Eoquerís, núm. 47, Farmacia Ilispano-Ame-
;ana, doi 
se deseen. 
ric nde facilitarán, gratuitamente, folletos, consultas y cuantos datos 
i —BARCELONA: 
yr-VENTA EN MADRID; Duran (8. en C); Depósitos generales: En DI.L-
BAO, «ndiarán y Comp."; En (í ALICIA, Ricardo Bermejo, Santiago de 
Compostela; y en SANTANDER, Pérez del Molino y Compañía, Plaza de 
t̂ós JEscuelas, Droguería. ? 
5«*.fc. 
:;-Í-..--Í'.- |ntüigcnc!as, el vapor 
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Ú B á Y ^ E J f - C O ft 
Üa día 19 de mayo, a las tres de la tarde, saldiá de Santander, salvo 
t ü capitán, don Samón Fa"o. 
de todas ciases y cttrga con deslino a la HABANA y iíaitlen.do pasaje 
ÍKACKUZ. 
P R E C Í O D S T L P A S A J E EN TEÍíCEiRA C 
Bara Habana, 550 pesetas, más % de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuestos. 
I: 
9 ?5 |? r* 
L A S 
\ - A Ñ A 
d.̂  alta dislincíóft-. •Los' más 'oz'zz* yvcírcsGanícG con pernnv. 
m A L M f : > ; D r : A 3 
íjijss tnarcivi-losá-. pprn curí? 
El día 30 
o coiiLirî Bnc 
a las diez de la 
por 
«ira trasbordái en Cádiz m vapor 
íle-saldr:!, de ."..quel jiuoiio rl di a 7 d' mayo, ad 
asos a«n d. -lino a MONTEVIDEO y BUENOS A 
de tóflás 
rar'á ínas informes, dirigirse a,(rii 
Pétf'H?iOS D« ANGSL P E R E Z Y 
Iparíad/ a ñ e r o .6.—Teléfono 63. 
















escarnido por las Compañía'i de loa íerrooariíes fitel Ncarte da Eapaa», Ss 
Mía del Campo a Zamora y Orense a Vigo, do P-fdamanea a la frontera por» 
pi^a y otras 'En avias da va'-or, Mama d* 
Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y:otras Empresa.? 
•yégaclón, nacióles y crtranjaras,- Declarados similars» al Cardjíí'par ffl AA-
^"'azgo portugués. 
'Carbonee- de vapor—Menudo* ;para íwmM. \—£ok5 vmfr SW»! 
' ,:icns y domésticos. 
'gtons los pedidos & le • • 
• S o c i e d a d H y i í e r a E s p a f l 0 Í a ; 
oír-e-s iaíormes y jprecios dirigirse a las oScinas de la 
ítox.'0' ^ Barcelona, o a sus agen;as pu MADRID, don Ramón Toptíc. 
XII, 01.—SAN TAN 1 yosfi, sañores frijos de Angel -Péses y GompaGi®,— 
?"ON y AViLES. ft^eatog de la Soíiledad Hoilera Espaflojia.-VALENCJAs te» 
. >ie 
derc 
pv. de ISMÚ toneladas, saldrá de este 
puerto bacía el 8 de MAYO. 
íDIÑARIA, para I I ABANA, pesetas 5W, incluso impuestos. 
i a i.''i i. i caipgíi y onailtpiáiea.' iiníomaxe q-iii- iíiiiéaiese a los 
ia y.-Veraicrnz y detallas do fce^ós i<- - -•Vwius.d.-- , 
pitlé .fie sais I Í K - . ' U S de New Voa'K y (-.¡i.-naüu, diPlgiTsaj a 
la Coiripapia en Sáintiain'dieti*,'. a^ñeires ' . iifatanacs iqs con 
. El mejor tónico que 
iO . bace crecer mai av 
•raíz, por lo que evita 
pelo, resullatmo é̂ ífe 6 
siempre todo buíin toci 
arésclnda'endo de las < 
Frascóá de a.50, 4,5 P' 
para La cabeza, impide la caída del pelo 3 
püiamo destruye la caspa qua ataca a 1*8 
y eñ mucho? caísps í-avorece la salida dei 
sible. Tan precioso preparado debía presidia 
e sólo íuese por lo que hermosea el cabelle 
adés que tan iusU<mf1.mé sé -le atribuyen. 
ta&. La etiqueta,'indica el modo de usarlo. 
i« o-wvrin í<n «ant.H.n.lí»r m In /lrni7nnriu <t<v P¿jr'(íz río] Mnlinn v ComnafSfa 
3 Í 
San losé, número 7.h&}i. 
.1: . 
abrirá las boleras RASILLA. 
f m m fie los m\ 
Auíoi-nóviües de alquircr rfesde UNA 
peseta kilómetro en carretera, y en 
población desde OCHO pesetas hora. 
Servicio' permanente y -a domicilio. 
Venta de automóviles nuevos 
y tía DGasíón. 
MATHIS, 10 n. P., coupe, nnevo 17.000 poetas. 
, Í6i45, .s in válvulas, cabriolet, 25.000 
BSSZ, 8(20 B. P. Llmonslno, 6 asientos, 23.000. 
Camión BESL1ET, 4 toneladas, 14.500. 
Omnibas FIAT, F. 2.-12 asientos, 29.000. 
ABáDAL, 15|45 torpedo sport, 4 plazas, buen 
estado, dieciseis mil pesetas. 
RENAULT, llmouslne, Gjislentos, nuevo da fábrica, 
precio a tratar. 
m m , SIX, 25i30 H. P., espléndida llmousine 
fodo lujo, coche moderno apenas rodado, a toda 
prueba y leconocimienío. Precio a tratar. 
H0PM0YILE, ffiodolo R, roñado, 1.500 Kms. Ceft, 
dieclínuEve mll^pesetas, c jn arancel a n í l p o , se 
vende en quince mil pesetas. 
BUICK, seis cilindros, cabriolet, I m est^o, 
veintiún mil pesetas. 
(ÍÜD-UY, ilfiO, H. P., seis asientos, coasumo 
12 lüro?, arranque y alambrado eléctrico, cu vo 
veinte mil pesetjs. 
PÉüG'OT, 40i90 H. P., -cinco asientos, t irlsmo, 
aiurabrfdo Pléctr'.co, treinta y dos m'! r^'t'g 
SAN FÉHNANDO, 2—TEL. 
iionilo chalet, con' jardín y "hiu-ei-ta, 
de la 'mejor sátuactón de Maílaño, 
con -estación, ferrocairril y tranvía, 
excelente agua, cuarto de baño y con-
fóiít También vendo junto al dhalet 
utué huerta de 23 carros y 37, con 
115 árboles frutales, muy propio pa-
ra édiftoar. . 
En. esta Administración informairán 
O O X I . c i o 
im. miaigiriífico y íbiadlenno Inindhcro* 
Iníiii'iiia.rán, Ldinipn, 3, secundo iz-
quierda. 
con sieíe registros, íeslado traspdsi-
tor, seminuevo. sp.vcrmará esla Admi-
nistración. 
\.VVVVVVVVVX̂ a\\A'VVVVVVVVVVVV-lAÂ 'V\̂ VVVVVVVVW 
En toda la correspondencia dirigi-
da a E L PUEBLO CANTABRO sír-
vanse hacer «onatar: APARTADO, 62. 
^ »3 . TALLAR, gifSELMS 
-toldo m m ú i Éedo isas M M k g M i M í m F Eitioi i t t s 
fíflín 
ton o 
S r DE GÜBTy C1EÍÍFUEGOS' 
| ij a spliciiar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
• •WWW» torcía, Watí-llás, t p r d - l p t s i d o 38.-Teléf. m - m m s 
mayo saldrá el vapor ZÍJIDERDIJK, cap. J . K. Lfemvon. 
^ñdo carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, VERACRUZ, 
í ^ f ' N U E V A ORLEANS. Se extienden conocimientos "directos para SAJM-
toda clase de.imnebks usados, GAgjS 
MARTÍff^Z; paga más que. nadie.: 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gaberdinas y unifor-
mes; perfección y economía, 
Vuélvense trajes y gabanea 
desde QUINCE pesetas, 
MORET, número 12, SEGUNDO 
sip MjóSj se. ofi-KV-ie paira aiina do 'go-
bio n 10, diml.ra O fncr-rt. de la r-a.pii--.d. 
IMo'-micis, dbp José •Sánchez, San 
F/émando, 38. , 
i r S a } 
GARAGE DE LOPEZ , 
Exposición ? íaller úa repsrgcionés 
Calderón, 16.—Santander. 
, Ha recibido Licicletas marca I. V. 
E . y «CUESTA)), que se deta.Uan a 
precio de fábrica. Surtido general en 
culiiertas, cámaras y accesorios para 
MOTO' Y VELO. Se garantizan cuan-
tas reparaciones se bagan en motos 
y bicicletas. Precios económicos. 
SANTANDER-SAN SEBASTIAN 
Despachos rápidos al por mayor* 
Venías al detall en el Depósito, 
^fifiina: . easíetar, O. ; Teiiéfon® 07i 
itom 20S. 
Talleres de niCpielado y electricidad 
en general. Irisl.alacionc¿ dq luz, tim-
bréis y motores. Carga de acumulndo-. 
I res. 
Libertad, 4.—Santander, 
RAPIDO.-Sala de Santanderif IK 
fttí) (lunes, miércoles y viernes-; 
ga -a Santander a las 2014 (martet 
¡ueves y sábados).: 
CORREO.—Sale de Santander a 
tó'á?; llega a Madrid a las B'ÍO. 
Sale de Madrid a las 17'25; lleg* 
Santander-a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander K IM 
rg; llega a Madrid a. las $40. 
Sale de Madrid a las 22,40; llegl i 
Santander a las 18'40. 
TREN TRANVÍA.—A las 9'20 7 14*4 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las g'l\ II 
y 17, para llegar 'a Bilbao a las lí'ltt 
IS'S y SO'j'í, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las IS'H 
7 IÓ'S&J para llegar a Santander a ¡fti 
iíSO, 1̂ -22 y 2r2, respectivamentta 
SAWTAS'.SDER-MARÍíOM 
Salida de Santander a las 17'11 
pora llegar a Marrón a las ID'SI,, 
, Salida de Marrón a ías. 710, pwf 
'legar á Santander a las G'ZO. 
SANTANDER LIERGANE8 
Salidas de Santander a las f'D 
i^SO, 15, 17 y IQ'oS, para llegar a Líéi 
ganes a las Í0v7j 021, 157 y 2*5. 
Salidas de Liérganes a las T'W 
li;20, U X 161-0 y ISts, para Uegar é 
Santander a las 8:3ij, Ig'gS, 15'8. IS'lf 
Los trenes tiue salen da Líérganat 
a iaa 7,20 y ií5'40 admiten viajeros p i 
; a la línea de Bilbao, con tram&orjfc 
en Orejo. 
SANTANDER-TORRE LA VEGA 
Salidas de Santarida»', los jueves f 
domingos a las 7'20, y de Torela?«gi 
las ir?*. 
SANTANDER ONTANEDA 
blidaa de Santander a las 7'MI 
1110, 14'30 y 18, para llegar a Ont* 
aeda a. las 1311, 16'22 y 20,07. 
Salidas de Ontaneda a las 71*, 
11'2^ - l ^ ? y IBlSi para Uegar a Sa» 
tánder a las 9'3, 13'8, 1612 y 20ia 
Desde el día 15 del corriente mes 
die ain-il qnodan sTipriniidos los tre-
.nesi mixtos di screrc i órnales números 7 
y 8 los, que tiene su salida de San-
taaidea' a Jas 18 y ¿be Ontaneda a las 
18,18, siendo sustituidos por los dos 
fcrettes siguientes: 
Tren número 7.—Salida de Santan-
der, a la» 18,50; llegada a Ontaneda,' 
a las 20,51. . • 
, Tren núnioro 8.—Salida de Ontane-
d.;i, -a las 18,55; llegiiida a S;iid:inder. 
a las 20/i0, ^ -
E N N U E V A M O N T A Ñ A 
E N C U A R T A P L A N A 
E x t e n s a i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a . 
I > T A T = t . l t O D E 3 X a J A . 1 V r A l ^ - A . J X r . A . 
áie la. Paialá, y esto as un ^ 
litas! Oiiiqíc-niOiá mm Eapaíia n, 
upa Eapaíba guandie; y para eao 
mías en práotiioa el pansaínii)^^ 
Rousseaiu: «Eduoar a un hoim^ 
creiair una nación.» 
Hasta aquí la vibrante MemoA 
ouyo autor agiradeoemos el envió 
ejemplar qui© nos' ha dedicado v 
yo contonido tiene tantos toqu^, 
Luníiaimos a que desearíamos 0 
pondiebon nuestros hombres ^ 
oión y de dinero. 
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E L C O N F L I C T O MINERO IN 
D E L INCENDIO D E AYER 
Sin impcrtancía. quino Ruiz y Ludivino Huidobro, acu 
La gran premura con que en la dieron desde el primer momento al 
madrugada anterior nos vimos pre- lugar del suceso, 
cisados a reseñar el incendio de la Igualmente damos las gracias al 
fábrica da api-ovecbamientos de ga- jefe d^ Altos Hornos don Luis Coíeri-
lípota que en Nueva Montaña." están Uo. y a los jefes de bomberos señores! 
terminando los sañores M. R. Tey, de don José Cabrillo y don Rafael Bo-! 
Barcelona, hjizo que en nuestro nú- tín, por las facilidades que nos die-
mero de ayer señalásemos terribles ron para, el cumplimiento de nuestros 
consecuencias del siniestro cuando, deberes. 
por fortuna, el alcance del mismo no 
llegó a ser de extraordinarias propor-
ciones. 
. Pero os preciso aclarar ciertos ex-
t r a ñ o s de lo sucedido, para que el 
representante de la «M. R. Tey», don 
Agustín Illa, nos conceda en otra 
ocasión algo más que «el -poder cono-
C3r lo que es un alambique». 
Aparte de lo que dejamos aclarado, 
sagú r an i ente que 
Los que asistieron. 
En el sitio del siniestro vimos, ade-
por EL PUEBLO CANTABRO son los 
que m á s se ajustan, a la verdad de lo 
ocurrido. 
Y ahora sepan nuestros lectores que 
el íniuH'íi'ro pudo tener dolorosísirnas 
consecuencias, que fueron evitadas 
micrcd a la ímproba labor de lo,s bon 
beres immippak'ip, bajo Ists acerta-
das y 'precisa.T órdenes de su jefe, 
don José Cabrillu. y s vundad.is más 
1 jrde por les voluntarios, que tam-
bién acudieron con el preciso mate-
rial extintor. 
Quedó el fuego circunscrito al de-
partamento de alambiques (en el 
cual, salvó milagrosamente la vida el 
encargado de motores, Francisco Se-
Ués, 'hermano del jefe de, la fabrica-
ción, don Pedro Sellés), y de que gra-
cias a la Providencia no se propa.gó 
a varios barí-Lies de materia infiama-
ble, que se encontraban a unos cuatro 
n i t r o s de distanciia. 
Como a unos 20 o 25 metros existen 
doifi depósitos enoimes de brea y ' al-
quitrán, conteniendo el primero unos 
30.000 litros y el segundo unos 135.00C 
aproximadamente. 
Las sombras de la noche, las den-
sas y negrísimas columnas de humo 
l.a.9 .chispas y las llamas, el olor in-
tenso a producto® químicos, hacían 
presumir, no equivocadamente, quo 
d siniestro era de imponderable mag-
nitud. 
Añádase a todo esto que los dignos 
individuos de la Benemérita nos ad-
virtieron, al llegar, del presunto peli-
gro que suponía el hallarse cerca del 
sitio del suceso, y quedará lógicamen 
te demostrada nuestra pequeña in-
fornuación de ayer. 
Un cable de.alta tensión,cruza las. 
proximidades de la fábrica M. R. Tey. 
Gracias a las disposiciones del alto 
empleado de Altos Hornos, señor Co-
terillo, fué cortada la energía de 
aquél, salvándose el gi'ave riesgo que 
se pudo correr de otra manera. 
Y si los bomberos municipales no 
hubieran acudido con la presteza que 
lo luicieron, ¿se atreverían, a negarnos 
les señores I l la y Sellés el que en su 
fábrica sólo hubiera quedado un 
montón, de esicombrosi y de rumas? 
Queda., pues, diiscutida y aclarada 
sjuftdentemente la información legal 
de este periódico. 
Los desperfectos y la causa 
El importe a que aisc/ienden las pér-
didas sufridas, son d,e relativa consi-
deración. 
Estímase el motivo del incendio un 
re calentamiento de motores, que pro-
dujo la inflamación del alquitrán des-
t i l aido. 
Se nos asegura que la fábrica M. 
R. Tey, no estaba astegurada. 
El número de obrerog que en ella 
tenían ocupación, es .reducido. 
Eisita induclria coniti.niU.a.rá sus la-: 
horas, una vez repagadas las averías 
sufrida®, que, como dccimois no fue-
ron de la imiporlam i.a. que én el pri-
mer instante se en y.-. 
más de las personas citadas, al inge-
1 niero director de Altos Hornos don 
Bartolomé Dernis, don Ricardo Ruiz 
Pellón, don Nazario CÍarcía, delega-
do del servicio de. inceaidios don Ma-
nuel Mañuoa> y representantes de la 
[Prensa local. 
i El incendio quedó localizado cerca 
I de las seis de la máñaná, quedando 
nlormes dados im rQÍ¿n de municipales con ma. 
terial, en previsión de que pudiera re-
producirse. 
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L a p e r e g r i n a c i ó n d e 
l o s " l u i s e s " a L i m p i a s . 
Reina gran entusiasmo entre los con-
gregantes de Santander para asistir rai-
ñana, domingo, a la vecina villa monta-
ñesa do Limpias, donde se han de unir » 
la peregrinación organizada por los «lui-
ses» de Rilbao. 
En dos coches especiales, agregados ai 
tren ordinario, saldrán los expediciona-
rios a las ocho y cuarto de la mañana. 
Asistirá taicbióñ a esta peregrinad')" 
una numerosa representación de Congre-
gantes de San Estanislao. 
Durante todo el día de hoy podrán ad-
quirirse los billetes en la Librería Reli-
giosa, situada en la calle de la Ribera, lot 
congregantes de San Luis, y en la Reái-
dencia de los Padres Jesuítas los congre-1 
gantes de San Eatanislao. 
D i c e e l S r . g o b e r n a d o r 
El señor Richi limitó anoche su coa-
versación con los periodistas a decirles 
que, según le comunicaba el cónsul de 
los Estados Unidos, el señor Gerhberg, 
que el pasado día dió una conferencia en 
el Cuartel, ni os sübdito yanqui ni ha 
pertenecido a la Sanidad militar de aque-
lla nación. 
Después les hizo saber que había con-
cedido autorización a una comisión de 
funcionarios para celebrar un mitin el 
domingo tratando del repartimiento ge-
neral. 
VVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVXÁWVVWVVVV^^ 
E N F E R M O I L U S T R E 
E l m é d i c o e s t á r e s e r -
v a d o . 
• . • .. Vi' 
811 
L a s i t u a c i ó n t i e n d e 
m e j o r a r . 
MADRID, 22.—Desde hace pocos días 
se encuentra enfermo el notable pintor 
don Joaquín Sorolla, inspirando su esta-
do serios cuidados. 
El doctor Marañón, que es su médico 
de cabecera, le visita frecuentemente y 
se muestra muy reservado. 
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E L R E P A R T O V E C I N A L 
Una reunión en el 
Durante todo «1 día de ayer fueron nu-
merosísimas las personas que desfilaron 
por la oficina del repartimiento vecinal, 
con objeto de enterarse de las cuotas que 
habían de pagar por tal concepto. 
Si hemos de reflejar el sentir general, 
tenemos que decir que a pocos satisfizo 
el procedimiento llevado a cabo para 
acreditarles sus cuotas. 
La mayor parte de los disgustados lle-
varán sus querellas a la .Junta general 
del Reparíimienlo, por ser ese el proce-
dimiento que marca la ley para amparar-
las reclamaciones justificadas. 
E L I N C E N D I O D E LA MADRUGADA DE AYER.—Dos aspectos de la 
fábrica M. R. Tey, después del siniestro. L a X indica el paóellón des-
truido. 
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Asociación Católica de Es-
cuelas y Círculos de 
Obreros. 
No dudamos .que han de interesar a nerable prelado don Vicente Santia-
nuestros lectores, isobrp todo a los go Sánchez de Castro, que con su per-
qué pertenecen a- la Asociación Ca- sana nos honró tantas veces, presi-
tóüca, de Escuela® y Círculos de Obre diendo nuestros actos; que con su pa-
ro®, las noticias rofeivn.lcs a dicha labra y beíidu íón alentó nuestra obra 
Asociación, que vamos a entresaruv y la sostuvo con sus donativos. Y do 
de la brillante Memoria que leyó el otra parle el que fué muchas años al-
secretario de la misma y culto profe- ma de nuestra. Asochición, don José 
sor del Instituto don Enrique Millón, Zamanillo, modelo de cabailon ?. clis-
en la Junta general celebrada, el do-, tianini-, consagrado por ccnipleto al 
mingo, 10 del corriente, en el salón apostolado social, a quien los obreros 
de conferencia^ del Círculo Católico.! querían, cunin padre. Dios habrá con-
«...quisiera yo que esta Memoria ' cedido ya a sus almas el premio me-
fuera un largo recuento de los mon- rwMo, por tanto bien. como, hicieror 
tañesea que respondieron al llama- a bnniiildes)... 
Una reunión. 
LONDRES.—La crisis minera 
de a mejorar. 
Lloyd Goorge, aprovechando la 
sencia de los delegados de las ( 
cas mineras, los invitó a una re« 
a las tres de la tarde, con ob 
dir.í-ut.ir las proposiciones pr 
das por los patronos después^] 
ruptura de negociaciones. 
Después de una discusión de 
horas, "se aplazó la reunión hastí 
próximo luneis. 
No se ha comunicado nada 
que se trató a los periodistas; 
Los delegados mineros daráh.ffl 
ta de esta reunión en la asamblea 
mañana . 
Las nuervas proposiciones de li 
tronos han causado buena, impra 
Propaeic!ones de Lloyd Geom 
LONDRES —En la reunión de 
tronos y obreros Lloyd George $ 
la idea de un fondo naciona 
no a base de un tanto por c iento 
bre el 'tonelaje, sino como, dedu 
del salario. 
En la asamblea de hoy se votaá! 
confianza de la misma al secrel 
Hoodge. 
Tanibién se votará otro acua 
protestando de la explicación «í 
por la Triple Alianza, sobre la-ái 
ción. de la orden de huelga. 
Hecho oUrioSo. 
LONDRES.—En Northiumheiiand 
ha, producido un diecho curioso"; 
Varios Imolguistas que busca! 
carbón descubrieron por castiíiS 
un nuevo yacimiento, decidiendgj 
piolarlo por su cuenta. 
Cení en ares de hombres y mujeijlío. ilí;:-
armadr.-- con palas y picos, traba;; .- ĵ,..,-,.)., 
C.ÍMI i'dor cu la mina, y .--us tafuerí 
i'.au salo ha.sta almra tan fructííeí 
que algunos ban podido sacar eni lle,f;i i , 
solo día má» de seis libras estenH ü 
vendiendo el ( ¡ u i i n que habían« 
traído. 
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encuentra la mina ha dejado en 
ideía libertad a los mineros paral 





miento heobio' el año pasado 
.Inula directiva, para, arnpliai 
tras oscuelíisi; peno n o teníais 
narración lleguo a fa.ligareis 
nada de esto'h;a podido realizarse. Y. 
sin embargo, la necesidad as cada vez 
más ap rema ante;- el incro mentó que a 
nuestra obra ¡han dado el celo y la 
pericia, de í&a Ilije.x de La Salie exige 
un edificio do la capacidad y condi-
ciones do que el actual carece, sin-
tiéndose, además, la, urgente necesi-
dad de un an.'iplio patio para, los des-
cansos y juegos escolares. 
)>Hemo3 tenido una, asistencia de 
350 niñeo, dcbhmdo quedar ain ma.-
tríoula más de üou, a''.';nnv?:. de le i 
cuales eran hi¡m de antigüe^ aldn> 
nos de lais-Inisniiias'Escuelas. E n u n á 
palabra: nac.esita.ni.ois ,F.scucl:-,? para 
mété do 600 niños. La ni i es está abn.i-
dante, tenemos nni;o.stros escalen i 
que consagran su vida a la. enseñan-
za de los. humildes. ¿Podemos ver 
»...én las I'jscneL'us dtb.emicisi nota: 
este año la, finiih ción por el bábi 
maestro don. Cándido Alegría, de un: 
clase gratuita do siclfeo y canto, cu-
yo fruto es un coro que canta de Or 
dinario'en la Misa parroquial de Sar 
ta Lucía, y toma piarte también en las 
fie-stas extraordinarias de la Cate 
úrrX, obtínieiido .!(os. i r a ñ e s i p.or es!t(f 
concepto ¡-i^^oñais !gTa.tvñcacion3S. 
que íñgrcsán en SU Caja de Aliorroí 
V,, i,:¡:.s (ie las diurnas, se dan tani-
bién por los Hermanos clases noctur 
ñas a unos 130 adultos. 
>)La Junta directiva, en atención al 
eiicareciinieuto de la vida, acordó ele-
var a SOO pését.as nwnsmi.lcs ta consig-
náfciÓn total do los He míanos. Igual-
inenle. iSe m'cjcrí'i éj .- neldo del conser-
je en una pessota diaria. 
'>>E1 estado económico de l a Asocia-
ción no ha cambiado notablemente de 
los años anteriores; en los ingresos 
hemeifj jobtejuido ujnia .fr.ibvención ¡del 
impafilbles que bes hijee de los obro- listado de l.-íOO pesetas; por suscrip-
ros, que llamüui a m- ^ras jm nías, , ción « . h a n recaudado, pesetas, 
queden iiband. m-d...--? Hóy Íes o!-.-.--' •.•.0:-!;..'0: j .cr donalívo-s, 92-5, m á s 350 de 
Aparte do osto, hoy por la' tarde, a las 
Wli'y agradecidos. | go¡s, so celebrará una reunión en el Ato-
'Nuestro público lecunocimieuto al neo rogándose a los asistententes la más 
ilustrado sargento do la Cuaidia ei- puntual asistencia, 
v i l don (icnaro G¡ vía Seijo, ocl pues j También se celo brará otra el domingo 
to de Nueva, Montaña, que tuvo !a a la hora y en el lugar que indicaremos 
atención de llaibar a EL PLErLO mañana, organizada por una Comisión, 
CANTABRO avisando d süce®3, y de funcionarios públicos, con el fin de 
que, en unión de los guardias CrUitó- tratar de la forma en que se lleva a cabo 
bal Salcedo, Mariano Bañuelo, Euti-Ael referido reparto. 
ros nofi cunfía.n sus b4jc® p a r a edn-
carica crij^ria.íi.auiwdí', y na l o s l í - n -
bmiOñ; mañana i r ae. f a i - : : . ' : 
no nos l o s d a r á n . ¿¡Han p •  - -
bre esto h:*. ce ' •'• •• 
«...os ya niiMixi'-.n-a. (¡na de toda-i ñ ̂  
obi a.s WJS li] iHi K 11 cate Hiya e - l - . ^ Qpx-
ciia v pi'yúa comv.Mi,! i- la d.if:iOlnGÍón y.¡-
cífÚ que no.-, amenaza., la ju i.ncipal, la 
más intensa, el lnmi.aimn.b-> de todais 
es la Ks'-iK-bi., tn furnia da. por cd ©3-
ia CoO'peraliva. En resumen: La exis-
tencia de 191!) era de 811,41; los ingre-
: os del curso suman 11.681,50; total, 
12.40.3,01. c. - i . s: 12.030,06; saldo para 
'02l> losetas 462,85. 
"id m;;\ imirn.to de socios ha sido el 
•iguieníe: baia.s. I Í ; altas, 22. lü nú-
inoi-o cali i al de socios protectores es 
de m . I 
wCíHiio veis, nucsitra obra se sostie-
ne? pero esto no basta, debamois ha-
la explmen, 
ches. 
Para una suscripción. 
LONDRES.—El Comité ejecutivo 
Partido comunista francés ha * l 
una suma, de diez mil francos paM. 
ui.scriipción abierta en favor 
hijos de los mineras 'huelguistas. 
i ^/VVVVVVVVVVVVVXWVVVVVWVVM'VVVVVVVW 
C u a r t o c e n t e n a r i o de las 
m u n í d a d e s d e Castilla. 
b 
A todas aquellas entidades y ¡ e 
nas que deseen honrar la nienwf 
le aquellos honubres heroicos que 
•on la vida, en holocausto de nuesl? 
nlómafcjáa liib-M-lades m.unic'iP^ '.• 
ne les invita a una reunión en Ia ̂  
se hará la historia y so dedicara-
recuerdo a aquel magno hecho m 
rico, reunión, qiie tendrá lusar 
próxbno domingo, a la.s doce en 
to de la mañana, en , el salón 
sienes del Excelentísimo Ay 
miento. 
vvvvvvvWvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvtW| 
S i n d i c a t o d e la Inmaculao' 
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píriitu cristiano. Así lo ba entendido: cer ruáis, podemos hacer más, esta-
sjenupre esta. Asjriación, que desdo mos dispuestos a hacer más; poro ne-
miuclhos oñes pone bu aten:-¡ón prin- cesitamos el.concurso de todos, 
ciipal en las E- n !,-• .• En el curso do ; «OLa pequeña subvención V I Esta-
191!)-192{} teñen;.;; • q-n lam.entar la i»ér- • do tieiiie para nosotros un alto valor 
dida do dos insignes bienhechores de moral: es el reconocinuiento oficial de 
la Asociación: el que fué nuestro ve-1 que nuestra labor es grata a los ojos 1 
El domingo, día-24, a las seis Í L -
tarde, y en. el salón-teatro del'QjJ 
lo Católico de Obreros, se (bn'a 
bonita función de teatro para l8$p 
cías costureras de. este Sin.di#i| 
Las entra.da.y pueden pasi 
gerlas en la oficina del Sm . 
Plaza, de. las Escuelas, número 3. , 
cero, hioy sábado, de ocho a nueVW 
'a, noche, o el domingo,- de n^ji 
once dé la; mañana. 
dicaf 
halla 
nto* E L P U E B L O CANTABRO ífc vienta en los siguientes 
E n Madrid: Kiosco de «El D& 
calle de Alcalá. 
En Bilbao: En la librería de 
Cámara, Alameda de Manzajeoj 
en el kiosco de la estación a6 
tander- Dubii'l E n Burgos: En el kiosco «La J T ^ 
dad», de Ursino Bartolomé, P38*" 
Espolón (Teatro)• 
farad c 
.tle l a ( 
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